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E N ESTA HORA DE HEROES Y DE AiARTIRES, LOS CO. BARDES NO TIENEN ASIENTO POSIBLE ENTRE NO§, O i ROS, Y EL MURMURADOR ES EL CASO MAS TIPICO 
DE COBARDIA. ( ^ ' r 
NUM. 566.-LEON, VIERNES, 30 SEPTIEMBRE 1938. III A. T. 
i c a d o o f i c i a l d e l o s a c u e r d o s d e M u n i c h 
I Berlín, 30. (4,20 madrugada) 
, Las entrevistas que comenza-
rcB entre los jefes de los Go-
. tiernos de Alemaíiia, Italia, 
, jrrancia e Inglaterra ayer' al 
, mediodía, teminaron ya muy en 
irada la noche. 
Las decisiones tomadas que 
ísania de sĉ ĝe hacen constar en los siguien m españoles, 
n que mijon 
angre que afe 
i forma mí» 
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Sieco en 
Segundo. La Gran Bretaña. Frári 
ci» c Italia acuerdan que la eva-
cuación del territorio debe haberse 
terminado antes del día 10 de oc-
tubre, sin distinción de ninguna 
clase, y que el Gobierno checo es 
responsable de que la evaciuuión 
se lleve a efecto sin daños de las 
instalaciones mencionadas. 
Tercero Las modalidades de la eva-
cuación se fijarán detaladamente por 
una comisión internacional compussta 
de representantes de Alemania, Gran 
Bretaña, Francia, Italia y Cchccpes-
lovaquia'. 
Cuarto La ocupación sucesiva del 
territorio habitado principalmente por 
alema-ncs, por las tropas del Reich, co-
menzará el día i de octubre .« • j 
Las cuatro zonas dibujadas 
en Un mapa, que han de ocupar 
las tropas alemanas, lo será en 
el orden siguiente: Zon desig 
nada en el mapa con el número 
1, los días 1 y 2 de octubre; 
las designadas con el número 2, 
los días 2 y 3 de octubre; las 
: designadas con el número 3, los 
días 4 y 5 d# octubre, y las de 
tes documentos, se. han par ti 
cipado inmediatamente ai Go-
ijierno checo. 
Él acuerdo firmado por Ale 
inania, Gran Bretaña, Francia 
e Italia, en Munich, el día 29 
de septiembre de 1938, dice lo 
siguiente: 
(i Teniendo en cuenta el acuerdo, exis-
tente en, principio sobre la cuestión del 
teritorio de los alemanes, los sude-
tts, legaron Alemania, Gran r̂etaña, 
Francia.e Italia a una convención aP-
lire las siguientes condiciones y moda-
|s i ' |«»s!eKdo rechazados les rojos, a ios que se- -causcron- -gran '.cantidad de = 
- Los estados citados se declaran con 3 bajas. 3 
•tsto ndividualmente responsables de ̂  = En el sector-del Ebro sigue el mal tiempo. j 
las medidas que requieren la seguridad 3 En los demás frentes, sin novedades dignas de me.nción. 3 
y cumplimiento del acuerdo. 3 Salamanca, 29 de Septiembre de 193S. 111 Año TriunfaL De orden 3 
I Primero, La evacuación comea- ^ ¿t §_ g c,5 Genera! Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 3 
- , ¡ 3 
.zará el día 1 de octubre. 
^ r í e O f i c i a l de G u e r r a 
DEL CUARTEL OENERAL DEL GENERALISIMO 3 
En el sector de Béknez, fué atacada una de nuestras posieictres, == 
lili!ülilil!lilü!UlHHi!l!!llHUl!niSS!líülül!inH!lh"¡»5iy""15« 
signadas con el número 4, los 
días 6, 7 de octubre. 
¡arado q'J6 
roñica internacional 
La l l e g a d a 
e l a p a l o m a d e l a p a ? 
Europa ha vivido horas angustiosas. La tensión formidable que co= 
"̂zó el día 12 de este mes, cuando el Führeíl de Alemania declaró 
tfiblfcamente (en Nurcnberg que las agresiones y violencias de los che-
05 sobre !os alemanes de «a región súdete eran ya intolerables, se ha ̂  
"anten-dó durante más de dos semanas con alternativas formidables. 
Los itiás recios corazones han, debido sentir contracciones terribles, 
cuando después de cada gesto pacifico se dilataba con satisfacción, 
Cal,aba siempre por llegar un nuevo golpe, con nuevas coníraccicnes 
«ngustias. ... -'miv^ rf.|f (¡ Esta vez parece se cam'.na hacia uha solución definitiva, y todo pa= fice . . asesurar que .nuestro suspiro de satisfacción no será ya mte-
P̂'do por nada. Los más eptimstas no vacilan en afirmar que se 
f̂la nada menos que hacia el reajuste de Europa, hacia la seguri-
la por 
[uia no cu 
ntras taotl 
.rantías 
ibligacion" ̂  
esto coosi'i ;e3 
ciará dentro de un plazo de cuatro me 
ses, a partir del día dc. csf.? acuerdo, 
a todos los alemanes sudetcs qná lo 
de.a»n, ,«lc sus formaciones .mU-iíáres y 
policíacas. 
Dentr» de este mismo plazo, el Go-
l»iern« checo pondrá en liberíad s to-
dos las alemanes sudetcs presos por 
delitos políticos. .., J 
s 
Además de este acuerdo, fir 
marón , los representantes de 
las cuatro grandes potencias 
las declaraciones complementa 
rias siguientes: 
Los jefes de los Gobiernos ds 
las cuatro potencias declaran 
que el problema de las mino-
rías polaca y húngara en Che-
coeslovaquia, que no se hayan 
reglamentado por un convenio 
entre los respectivos Gobier-
nos ha de se objeto do otra 
conferencia de los jefes de los 
Gobiernos de las cuatro poten 
cias presentes. 
Los Gobiernos de Gran Bretaña 
y Francia se adhirieron al conve-
nio anterior. Además de la oferta 
hecha en el párrafo sexto de la pro-
septiembre, correspondiente a tmá-
garantía internacional de las nue-
vas fronteras del Estado checoes-, 
levaco contra todo ataque no pro-
vocado, en cuanto esté solucionado' 
el problema de las minorías polaca 
y húngara en Checoeslovaquia, da-
rán Alemania e Italia â Checoes; 
leyaquia su correspondiente garan-
-tía. •-'. - - : • * • - - i-í 
- ' • * X x t} 
Los cuatro jefes de los Gc-
bienos presentes, acuerdan tam 
bién que la comisión menciona 
da se ha de componer del secre 
tario de Estado del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Ale 
manía y de los Embajadores de 
Inglaterra, Francia e Italia a«?,fe 
ditados en Berlín, así como de 
un miembro nombrado por el 
gobierno checo. 
Todos los problemas que. se 
desprendan de la entrega del te 
rritorio de los alemanes súdetê  
al Reich, son de la competen 
cía de esta comisión intenacio 
' nal. 
Los territorios restantes ele j 
• 
sct¡va, hacia la paz estable y firme. 
entrevista de Munich ha dado un relieve particular ¡a !a figura 
ŝoíini. Su intervención para que llevara a cabo esta reunión, 
ĵ*0 decisiva, y a la buena voluntad de los 'directivos de la política 
Srsndes potencias de Europa, se debe la seguridad que parece 
e 
Orden de la Jefatura Provincial | 
del Movimiento i 
-as ya para la paz. Uro entrevistas de Munich abren una nueva era en !a Historia de alio êŜ e âce cuchos años no se reunían las cuatro potencias 
ra se reúnen para fijar planes de paz. Esto mantenía un estado 
^ en Europa. 
án̂  ê,̂ ín» Londres, París y Roma, cuatro Gobiernos ac-
sobre la base de este acuerdo de Munich. 
•ti 




para ultefw , 
éstas soo. 1 ^¿^^ Vl»elve. a tener 
iÍ5nío re nuestras últimas noticies se puede fundar un decisivo opíí-
ûnt m*S' CUan̂0 0̂sc" ha Quedado definitivamente excluido de 




d se deja ^ 
orma m0' , 




una dirección y un objetivo: el de la paz. 
»uejfa en la política internacional europea. Democracias 
^ s totalitarios se ponen de acuerdo en excluir ni Komintern ^ asuntos europeos. Nosotros, los nacionales, nos fleücltamos de e-T ést-i*i • • 
«̂-a ta principal razón de nuestro optimisino. 
as doce 
posición anglo-francesa del 19 de " 
carácter principalmente alemán ] luiHiiiiiniiiiiiiHi ímmmmn iiuii»ninir»!nmjm!»niMHnuiHtinnmin»jnim»nnn»mmini!ninm 
se han de fijar inmediatamen-
te por la comisión internacio-
nal mencionada anteriormente 
y se ha de ocupa hasta el día 
10 de octubre. 
Quinto. La Comisión internacio-
nal citada en el párrafo tercero de-
t rminará inmediatamente los dis-
tritos, en que ha de tener lugar el 
plebiscito. Estos distritos se han | El Jefe Provincial de Falange Española Tradicionalista y de las g 
de ocupar por formaciones ínter- f JONS., de acuerdo con ios Excmos. Sres. Gobernador Militar y Civil | 
nacionales, hasta que haya tenido | de está Provincia, invita al pueblo 'de. León a sumarse a ios actos que | 
| tendrán lugar mañana, sábado, día 1 de Octubre, para conmemorar el | 
| DIA DEL CAUDILLO, en homenaje fervoroso al Jefe, del Estado y | 
I Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, con arreglo al siguiente or= = 
| den: ' | 
I A las doce de. la mañana, en la Plaza de Santo Domingo se cele- E 
| brará una concentración ¡ocal, formando las fuerzas del Ejército, Mi= | 
= licia Nacional y Juventudes. 1 = 
= El Jefe Provincial del Movimiento dará 'lectura al Mensaje de | 
i ía Falange al Caudillo. Seguidamente, las fuerzas concentradas desfi. E 
= larán ante las Autoridades. / = 
= A ¡as seis de la tarde, se celebrará una manifestación popular, la E 
| cual partirá de Ja Casa de España—plaza de Santo Domingo=-!ncorpo= E 
= rándose en dicho punto las Autoridades provinciales, quienes se diri. = 
§ girán por la Avenida de! Padre Isla hasta el Gobierno Miitar, con ob= E 
jará por la comisión internacional. En|= jeto de cumplimentar y recoger al Excmp. Sr. Gobernador iMíHíar, cOn- = 
casos excepcionales, esta comisión tiene | tínuando la manifestación por las. calles de Ramiro de Balbuena, Pía- I 
lugar el plebiscito. La misma Co-
misión ha de establecer las moda-
lidades bajo las cuales se ha de or-
ganizar el plebiscito, que ha de te-
ner lugar a base de las modalida-
des que rigieron para el plebiscito 
del Sarre. 
La Delegación fijará iguaímente 
el. día en que ha de tener lugar el 
plebiscito. Este día debe señalarse 
de manera que su fecha caiga lo 
más tarde dentro del mes de.noviem-
bre. ' * 
Sexto La frontera definitiva se fi-
el derecho de proponer'a las cuatro 
potencias: Alemania, Gran Bretaña, 
Francia e Italia una pequeña modifi-
cación de las fronteras determinas ct-
.nicamente de las zonas cedidas sin ple-
biscito. 
ie existe it\in ̂  uoce y medi de la noche la emisora de ondas cortas de 
nglaterrs, ^ í̂an j.„S dj6 ,a ansiada noticia: Les cuatro representantes europeos "U (¡gj —" *• un acuí 
S*í t erriti0rÉo súdete «a: Tercer Re'ch y antes de Nay!dá4 
1 oleblscíto en e! resto de! territorio cVcc.r^í^v.tco. 
ha llegado a Europa deíímtivamesih 
" 0 a un acuerdo, y el día 1 de Octubre ccrríenzprla 
lJn Dleb.-
sea r.. a ̂ e la PÍ 
= za de Calvo Sotelo, calle de Héroes del Acázar, calle de Ordoño 11 y = 
| Plaza de Santo Domtingo, donde se ejecutarán los Himnos Naciona. I 
| les y se arriarán las Banderas. = 
| Se significa con especial interés que en ía manifestación habrán de a 
| formar precisamente en filas de catorce en fondo todas las personas 1 
Séptimo Se prevé un derecho de'| que fl11'61*^ concurrir a ía misma, no pend̂ tíéndose bajo ningún con. I 
opción para el paso al territorio c,edi-l| cePto el estacionamiento en las aceras y calzadas del tránsito, debiendo | 
do y para la retirada del mismo. Esta | = permanecer cerrados todos los bares y cafés de seis 
opción debe hacerse constar dentro de | de y de doce a una por la mañana. 
los seis meses, a partir de la firma del |- Queda terminantemente prchibido pronuncicr gritos y vivas, que f 
, r. 11 será*1 dados por las Autoridades en los mom-níos oportunos. I germano checa nía- = , » « * r. . . = ¡Ies de esta opción y estu-' i Jefatura Provincial del Movimiento interesa a todos e! más | •ncedimiento que ha. de. fa-'-I exact<í campíimiento de estas ordene 




ra ios .1<.. 
y ruega a las Corporaciones y i 
cintar el intercambio de la pob.Vic:ón I ent:t?í5tíes V particulares que engalanen e ilum'nen sus. balcones, a! ob- | 
y acláíará cuestiones fundamentaos § l'eto de «nayor brillantez a las fiestas organizadas en honor del Je- | 
que resulten de-ella. . • j E rarca Máximo del Nuevo Estado v C*.i»dJlA -̂ — 5 
Vieraeis 
m n m m m m i m m i 
L e q u i t a n e l a b r i g o . - A u d i e n c i a P r o v i n d a l . - v i a a 
E t e r n a . - D e p o r t e s 
PARA LOS OBREROS I H S W N A S 
DESTAJISTAS ¡SIRDICALES 
C o m p a ñ í a T e l ^ \ 
n i c a N a c i o n a l % * 
E s p i n a 5 
AVISO A LOS OBLIGAQQ 
JE 
BEL MOVIMIENTO 
¡Eii la visita que ayer por la tar 
Y a tiene el s . R U . feeHa fijada 
para, inaagurar su Cajnpo de Dé 
' Desde el día de liov ITMU que- portes. Por flu, Degó! Y también 
Para m asunto que te« «líe're- ^ á instaladas l.a.s •oficinas de la tiene eonfee-eionado el progTama 
tarto -enera! del Movimiento. fc laborable, de m t e a ocho de^U 
K] día eu la .íefatura fué bas- tarde, antes del b de oetubre pro-
tante movido, reeibiémlose nume- xÍmo.--E] Jete Prox^neial del hm-
rosas visitas. dieato. imil 
Por la tarde aeudió el Jete pro- fc||\|.|f«fc| a I I A 
viucial al Gk>bie.ruó Militar, donde N Ü V h N E ft l i 
estuvo eambiando impresiones con 
'ios exeeleníísimos señores gober-
nadores militar y eivil Jefe pro-
vineial de Milicia-s y alealde del • Nos dicen que ê te año irev^tt- ^ i t o T l a ' h o r ^ oficial* 
Excmx). Ayuntamiento. , rá verdadera i^olemnidad la;nove-¿~ qu<. »e lia^v piubllco p-^ra 
- También despachó.con-el seet^- ña a Nue^ra ^tóora. del Pilar, que ü^.ti.erai" co-nociin.ié.ni:-o v-• cnmi-Ai-
tario provineiaí de Información, m Coiigir^á-ción, establecida en ja diento, debiendo a-dií-ptarso al nue 
eamarada Peruas; secretario pro- t^atedral, organdará ea.-.miesti^. ^ ^ . ^ j ^ j y todiOs -los servicios, 
vinciaj de Prona ganda, eamarada pnmer tempio. 
Guinea, eoti el que-trató sobre di- - Predicará el eulto jesníta P. Sa-
rabia. 
GOBIERNO CIVIL 
E L C A M B I O D E L A H O R A 
De conformidad con lo dis-pues-
to e-u el Déefeto de 19 de marzo 
último, a partir de *las veinticua-o 
tro horas de. mañaii-a, sab-ad<.), día 
Ide oetubre. se retrasará en tíO mi-
v^rsos de-tallen relacionado-s eon la 
próxima Fie.sía. del Caudillo; de-
legado provincial de. Auxilio Ho-
e.ial eamarada Filemón de la Gúes 
ta, y y é ^ ^ ^ ^ p h í ^ ^ i ¿ j ^ x pro-
vmeiai de Justicia y Uérenh®, ea-
marada Eduardo de Paz. 
L S 1 .01AN E L ABEXÓO 
Mi} la (Comisaría de. Investijia-
eión y Vi»'ilaiida denunció feSü-
lio' Fiórez K<5dr%uez, que vtve en 
el Cuartel' de Han Mateos" (Mili-
(das), que deí cocíie de. su propie-
dad le habían ¿sustraída, en la 
Plaza de Sauí o Domingo, un abri-
go de cuero vaiorado eu dascie»-
pesetas. 
ignora quiénes puedan ser los 
autores del keeho. 
Se iiUfresa la ur^entisima pre-
sí iuacióu, eu la Inspeeeióu Muni-
cipal d-e Yi^idancia,, de Julián 
Quintana, para comunicarle un 
asunto que le iiUeresa. 
E l personal técnic.o-a-dmm :-slra 
En e-1 altar mayor se eo-locarú tivo y ^ e r o de las ÍIidk.i-'Ks da 
la. veneranda imagen de la VU'^en Ba-bero y Anexa.s, S.A;, tm; entre-
gado, por conducto del Exemo. 
ñor Gobernador civi l la cantidad 
del Pilar 
GOBIERNO MILITAR 
A L F E B E Z E D Ü A R D O P E B N A N -
D E Z B O D B I G Ü E Z 
- E l Alfé-re-ü de (>arros de Oo'm-
bate don Bduai^dó Fernández Ko-
drígaieZj que se e.netrentra en es-, 
ta plaza en uso de diez días de 
permiso, deberá p-resentarse en é | 
Gobierno Militar a la mayor bre-
vediiii p^íiblCj para darle cuenta 
de un asunto de interés. 
de'.4.000 pesetas con declino a la 
suseripción del Fl>érci?o y Mili-
cias, y ü?>0*ÜÜ peséías.. para la Be-
neficencia. 
Jalando a ?a L O T E R I A D E 
L A CEÜZ ROJA del 11 de 
eettíbre, contrílrms a su la-
bor h-nmanitaria y aya^ah 
a! Estado ea su Iviéhat, costra 
titular del B.K.F . Asistirán infí 
tadaa toda.s las autondades y to 
mará parte taxnbié-n el Orfeón 
Leones y ta Banda de Falange. 
1/a preferencia dada por la Je 
fatui'a provincial del {S.E.U. a 
equipo alemán e.s justa y merecí 
da. por su dellcade-za y. e^í>lendi 
dez en el donativo' hecho por e 
comandiinte jefe de 1̂  Iiegi6n 
Cóndor a la l>le-gvaeión pro^ncial 
de De^rte-s, lo que eontribuyó a 
que el proyecto del Sindicato de 
construir un eajnpo de deportes 
S S T A S 
A partir del jiróxima éía 
rodé octubre se paLgará eí 
número 38 de las ofoligacione5 
dreulacidn, cuyo vencimiento * 
drá lugar el citado día p r i ^ ^ l 
E l pago del mencionado c^,' ^ 
que solo afecta a los titulqg ^ 
radiquen en la zona liberada!1 
el Glorkwo Ejército Español 1 
efectuará en Igs Bancas a 
nuación enumerad-oa o ea 
quiera de sus* Sacumles, 






¿ B A S C O . QUIPÜZCOANO. 
; BANCO P A S T O S . . 
. Los l á r i d a s Bau^QS ^ f 4 ] 
rarán de hi í^gítiísa. pesesioa _J 
Jos títulos antea.4e llevar, a % 
to los p.a£0s . (Deereíe üm$¡ 
119 de la Junta de Defefisa Nae 
mnr¿m 
TRIBUNALES 
A U D I E I Í O I A F R O T Í N C I A L 
Para ¿fér h*bU Heñ^lada,s das 
vistas: 
Una, procedente de! Juzgado de 
instrucción de- Riaño. contra Noeí 
del Bla-nco, acusado de lesiones, áf 
que defendía el señor Roa de la 
Otra-, procedente del Juzgado 
de La. B*uezat po-r el mismo deli-
to, contra Abel Ossorio. y al que 
detendería el mismo letrado. 
Ambos fueron suspendidos por 
incomi>areeencia de. testigos. 
NECROLOGIAS 
Cúmple^se mañana, día 1 de oc-
tubre, el segundo aniversario del 
fallecimiento de la piadosa seño-
ra doña María Moros Abajó, an-
ciana madre de nuestro querido 
compañero de Ke<iacción (•árme-
lo Hernáiidez Moros. " Lampari-
lla'?. 
La misa de aniversario se ce-
lebrará a la 
Mañana en 1 
r n d u s t r i a í e s m u l t a d o s 
Por • e^e • î obterfTO ,han 'sido inip-ví-e'st̂ s. Í|s siguientes san-ciones, por 
iníracricnef en. aistcfia de a-basto-s : 
A 4oti - Mariana A.m.s, indu.srríal de Poníerradii., mil pesetas, de múU 
ta por >De.gafsc. a vender soeía a an zapatero y decirle t̂ -ue podría dár-
•s-ela a- mayor procio del de. tasa. A don Aívtomt> l>om«tr^uez M-orera, 
industrial úc la nxisma vecindad,, mil pesetas de multa por' vender 
| suela y uo ai-emier los cales cxj>ed"id-os por . he Comisión PrüvnKÍa4 del 
Ccirti-do. A dcji Sa-ntiago Marino, de Va.Mera.s-, mil pesetas .de multa 
.'.por la m-itma míraectóo qvtc el anterior. A. don Hcnigno CaUĉ a Figoe-. 
rc-a, comerciante de esta pÛ .a„ 100 pesetas de multa por venxí-er a-ceite 
a p-reck? supenor al de tasa. A don Hanue! García Blanco, de ésta ca-
pital, 109 peseta-s por vender carne a precio superior ai de tasa, y 20D. 
pesetas de multa a don Mariano Coredeiro Fiel, comerciante de esta 
Iccalidad, per vender arHculos a precios abusivos. 
León, 28 de Septiembre de 1935. III Año Triunfal. 
DIPUTACION 
('«municacioiies' de la Interven 
para mi juventud fuese una rcz~ ^ m B ^ t i ^ O É & ^ h m M 
hdad. 
Î os equipos se nos presentan 
en forma e^pl^ndi4a e inmeiora 
ble. Kl equipo alemán lleva ju^a 
•dovs en esto re-i-ano seis o siete 
enouentroK con los B . R U . de núes 
tra provmcia, todoíí. ellos sin nin-
gún tropiezo. E l brillante historial 
del equipo del S . E . U . es cononcddo 
por toda la afición leonesa., f no 
ignora que en ta temporada pasa-
da j u g ó más de diez enc-ueJitros 
sin haber perdido ni uno' solo. 
NOTAS VARIAS 
C U R S O S JXE C A Í Í T O S 
l ía n sa-1 id o pa ra moi-a ' la s 
c a ma ija das de.si;g'nad.a.s por la Je-
ratClra Provincial de la Beecidn 
Femenina pâ ra asistir a los cur-
isOH-. de canto* re-gionales j cantos 
litlirgioos. que v^n ét celebrarse i o 
la (4 tula d del Dnern. 
y&$. deseamos .érala estancia en 
fila. 
L A B O H A E Í Í A Ü 
E l damingo, continuando el ei-
cío de cirada-s org'ani.zado por el 
Grtip-o Tr a-dic io n e s L eonesa s. t e a -
drá lugar una, a: la hora de cô s-
fümbre, a car^o del capuebino le 
este couve»to de León; P. A^api-
to de Sobradillo. 
Hablará el culto religioso a cér-
ea de dicho convento leonés, tan 
popular entre nosotros por algu-
nas de sus imá^ene-s. eofradías y 
en "general, por la comunid-aa 
francLscano.s, y referirá varias 
 i\ i ii   ce- , T^I Í-* * r J I I 
s cebo y media de la' ̂  de ̂  orentino Mar mez, de la' 
la Colegiata, altar d(M Junta Administrativa de Llavaues 
Nuestra Señora del Rosario devo y referente a dOvsefina Robla, 
ció» a la que era muy inclinada.1 - Ofieio de la K ^ ^ a . Diputációa 
Reiteramos el pésame a sus hi-
jos y demás familia. 
A los lectores suplicamos ana 
oración piadosa por la finada. 
i D A N D O L A S G R A C I A S 
f B m Ayelime Fernández y fa-
milia ñas ruegan dar en su nom- tores de las Residencias proviu-
bre gracias expresivas a cuantas 
personas se han asociado a su do-
lor por el fallecimiento de su hi-
jo Vicente Fernández Gojizález, 
alférez provisional de Infantería 
dr Cazadores de Ceuia, muerto 
•gloriosamente en el frente de ba-
l d ó n provincial; del señor presi- anéedoU-s del mismo 
nWu« rU\ M* <U U ****** m^ de ̂  Mancomunidad Sani-I Es de creer que sea una charla 
Orden del día de la sesión que de Municipios; del limo, se- sabrosa 
se celebrara e^la tarde, a las seis, ñor presidente de la Comisión ins- ¡ ' 
Rstado de fondos. ! }>tM>t:<)ra ^ ^ ^ 1 del Benemérito 5 E L M E S D E L R O S A R I O 
J uentas de servaos provuuua- ^ ^ Muti laos de C e r r a | Con n)otivo (k ,empezar ^ 
Informe del Negociado de ^ ^ ^ ^ ^ t X ^ T T ** el MeS del R ^ ™ ̂  ^ 
La Social: g chidad S%S ^ ^ ú ^ & redará éste 
Itrsíancia de liaiaoMa Castella-J * Instancias de ffmf^ \ c \ ™ \ al 0$fureeer' ^ en algunas habrá nos , instancias üc las Juntds Admi- uua brev pláticá explicación 
T i P i vi f nistrativas de Boca de Huergauo K rln .frir^ r»̂ íofTô Q Ingresos en ki Casa de Mater-]v n + m * A * A ™ v t * * * ^ T . ? Z 110 la doctrina cristiana. 
nidad. ' 0}™M ih don r feof- Sabidas son las indulgencias v 
Expediente de admisión en e l ^ ^ 0S q ^ hl ^raerás concedidas por k>s PornT-
Aflilo de Basilisa Riaño. I A * • hces romanos a esta devocioir que 
Instancias de: 8everino Serra-] J ^ ^ ^ U ^ ^ r i ^ ^ ^ y de restaurarse como en sus 
^̂ ôm _ í mejores tiempos para pedii* a Dios 
C A M U m i l U P i * ? m E m á l por ta paz del mundo v e í triunfo 
C A S A P R I E T O . j ^ ^ p - a . 
A T m c u L C S n m M ^ - i i C A B A L L E R O M U T I L A -
D O D O N F E R N A N D O 
R E P A R A Z F E R N A N D E Z 
f ic 
de Vizcaya. 
Concurso para la prayisión de 
becas. 
Comunicación del señor admi-
nistrador del l íospital de San A Ü -
tonio Abad. 
Propuesta de las señores direc 
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Ú Ú de 2?/^e «e^tíemfejre .^e . ia l * ^brc 
á*§ ÍQS imfintáag. • ' . Goi^a, 
VaSiEolld, 15 de «e>miiln| 
de i m - ^ M ^ C O N S E J O m m ^io :con 
A la ir 
bró el ¿í 
Para; ho?, .\<emé», te 50 áw.̂  P^bk 
s e p t t ó b l t í W ' l f S l v " ' I camrada 
A las siete" trelmta y ü c z ' i 
treí¿tá;^" ~ : ^ • IpD.rkxs e 
¡ i'Aconteemaiento l ! ' ¡ Ef(trcRC¡| 'fe y e.̂ t 
UN PAR D E OFFÁNCM i saña: de -
La : desluiiibrañte.- produ^I rtncor o 
''Heiro", habida elí'. e¿g»SÓVp!W centraric 
na de comicidad y armonía. ítím k huma 
pretada por las famosas a?és'w4acia el 
la risa Laurei y Hardy. [ , Evarist 
Mañana: r * I nuestros 
Fiesta del Caudillo., a las cvm mhtrkm 
tro7 a las siete treinta y a ifl eteruo ú 
diez treinta:^ 
HOMBRES D E BLANCO 
Produccróñ "Metro^, en 
nol, con Clark Ga-blc y ^ 
Loy. 
TJEATBO F K I K C I F A L 
Unica sesión a las siete treiâ  
L a entretenida película Waru 
B E L L A A D E L I N A 
Por Ir^nne Dunne. 
" Mañana : 
Fiesta del Caudillo. Tres se# 
»fts: a las cuatro, a las siet* J 
media y a las diez y media, 
CINEMA A Z t L 
A la hora de costumbre 
Sesión de eine sonoro céfi Pr̂  
grama de lengua alemaa. 
Mañana: 
A las cuatro, especial para lC 
heridos de guerra. 
A las siete treinta: 
E R A S E UNA V E Z U N VA^5 
Por Marta Eggert. 
ta. 
CoB>H:stQ fe^ coin.pJace.mos;* r^i-
cíales. | 
Oficios del señor Delegado de ^ 
Industria y de la Alealdía de Ro- i 
diezmo. 
Escrito de ía í divina lütrr^f i -
lora. 
Comunie4ií?km cleí s e i ér .inter-
ventor prorimiaj. ij 
Informe de) Kef^e ia i» % 
dulas persdB^I^^. 
Se interesa la pronta presenta-
ción en la " Comisión Inspectora 
Provincial del Benemérito Cuerpo 
de Mutilados (Audiencia Provin-
cial), del citado Caballero Mutila; 
do o de. algún o de sus familiares 
j residentes en esta ciudad, para po-
| óer hacer entrega al mismo de su 
c orr espon d i en t e tít u l o. 
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rito, firme y sincero, 
los que. a diaria-
recuerdo grato 
por que 
jCcnte contigo nos 
jemô traudo asi ci 
feg¿ te ofrecemos, por ser " uno de 
'ciatos, a-la vez, de los que han ofren-
¿iéo lo níás:, que es la vida, por Dios 
por España. . , 
' gyirísto Arias Pollán, he aquí una 
fior del vivir, que en el araanecer del 
6 del corriente supiste entregar 
alma por la Patria. 
. ,y üez; 
! • ¡ m t m 
rmo-nia. W 
3. a las 






i. Tres s< 





cial para '( 
día 
Éras ejemplo de sencillez para to-
¿pS los que contigo se relacionaban. 
ejéntimos tu falta, porque además 
¿t ger an hijo de la Patria, eras, a 
^ vez, un predilecto amij-o nuestro.. 
Dios K» querido que te hubicra-
tAOi acompañado hasta tu última 
gorila, ofrendándote así una ora-
¿íóft por tu eterno descanso a la dies-
tra de Dios Padre, más arriba de los 
altas .valles, haciend« la Guardia Eter 
ya- ¿«Stc los .luceros. 
Dmn Claudio Llamazares, culto al-
cahií-.presiácnte del Ayuntamiento de 
Gordon. pronunció unas frases pa-
írjgtkás, terminajido el acto del sc-
Santa Causa de España, 
tú moriste. 
Por eso, y para que Jesucristo, 
juez de vivos y muertos, te llevase a 
descansar a su gíoria, el. día7¿? de. 
agosto celebraron un solemne fune-
ral en La Milla del Páramo, al que 
asistió el pueblo en pleno, autorida-
des y Falange del pueblo y de Bas-
tillo. 
Ku el centro del sagrado recinto, 
se levantaba severo catafalco; sobre 
él descansaban dos hermosas coro-
nas de ro-s-as, que manos femeninas 
tejieron ca tu honor. 
Celebró el Santo Sacrificio el nue-
v» presbítero del mismo pueblo don 
Victorino Francisco que en el día de 
la víspera del tercer año triunfal por 
vez primera acogió en sus temblo-
rosas manos "al Dios Omnipotente)-, 
asistido de'iw's párrocos'de San Mar-
tín del Camine y de Bustillo del 
Páramo. Terminada la Santa misa, 
se trasladó la. ingente muchedumbre 
a! cementerio, donde tuvo lugar la 
bendición y colocación de una her-
mosa cruz, recuerdo que sus padres 
y hermanos dedican- al nuevo már-
, tir de España. .. -
l̂i,, con las palaVras de: j Evans t» t y para finalizar - el acto, el nuevo 
Anas Pollán! ¡Presente! ¡Presente!; 
ORDEN PARA SEGUNDA LINEA de esta Delegacit 
• Con motivo de los actos que se han lacionados con eí 
de celebrar mañana, dia i -de octu-
bre, ca ocasión 
i, para asuntoí 
servicio social. 
JEFATURA PROVINCIAL DE 
F. E. T. Y-.DK LAS .IOXS. DÉ 
MURCIA ; 
del aniversario de 
la exaltación del Generalísimo de los 
Ejércifo.s, don Francisco Franco P>a-
íianionde, a la Jelatura de Kstado 
•Español se ordena a todos los ca-
maradas pertenecientes a esta Ban-
dera de Segunda Línea que se pre-
senten dicho día en su cuartelillo de notne roía. Tñ CÍ.I la. calle de ViUafranca, debidamente ^ J • 1" estabas 
uniformados, a las once en punto de I ^ la bor-
la mañana sin excusa ni pretexto ' ' ôia e nuestra Revolución y 
de ningim género y . sea cualquiera ^ S co^c^„cia5 de nuestra 
Español, murdano... 
Tu Religión. Tu ciudad. Tu ' casa 
se encuentra muy lejos. • Sobre ellos, 
quizás sobre tus familiares, cayó la. 
o llegaste 
.¡Presente !. 
A la misa de funeral que se cele-
bró el. día 23 en nuestra iglesia pa-
rroquial, asistieron numerosísimos fie-
!t>, ¡nos-trando de esa forma las sim-
pitías-.-;ct>n. que contaba, tanto en es-
•*0 tí ptffbio como en los limítrofes. El 
caj-aarada Os-carín, - al final del Santo 
safriiiciy de, la ..misa, leyó mía orar 
tióUMÍc súplica ál. Señor, rogándole 
per los caídos en esta Santa Croíza-
da, y rMhortandp a la vez .el espíritu 
saüo. de •, la, Fakui-̂ e,: que no guarda 
rtncor contra- el adversario, sino al 
coiUtario, demostrando- su espíritu 
pi humanitarismo, caridad y perdón 
presbítero, 3ra citado, compañero del 
caí-do en el Seminario, hizo uso "de 
la palabra, teniendo encendidas fra-
ses de . patriotismo de resignación y 
Consuelo, que confortaron a los pa-
dres y familiares de Santiago y ani-
maron a todos los qu-c tuvieron la 
dicha ' de oírle. 
Santiago Franco, que ofrendaste 
tu temprana vida cuando contabas 
18 • abriles, acepta, contento el ho-
menaje que desde;Ta.;tierra te envia-; 
mos. > '.. ,.. >. . . i 
en servicio en que se hallen cnena- J 
dra-dos, con excepción de los que 
hayan de prestarle a dicha hora. 
Dado el profundo sentimiento de 
'adhesión al Caudillo que la asisten-
cia "a dichos actos significará, espe-
ra esta Jefatura que no faltará ni 
un solo afiliado; advirtrendo que to-
da infracción no justificada de esta 
orden será severamente castigada. 
SERVICIO PARA EL DIA 30 DE 
¿EPTIEM B RE DE 1938 
T»d©s los: camaradas pertenecien-
¡ tes a la Segunda Falange de la Ter-
cera Ccaturia, se preseutarán en el 
j Cuartelillo a las 22.30 horas de día de 
>'hoy debidamente umforínados y dis-
puestos pafa prestar servicio. 
SER\rICIO DIURNO 
Lô  eanaaradas pertíenecientes al 
Grupo sexto se presentaran en ci 
CuartcUllo a las, 20 horas del dia de 
hoy para nombrarles servicio, 
j Por .Dios, España y su .Revolución 
- Nacional Sindicalista,. 
j .León,,. 30 de Septicoi-brc de 1938. IÍI 
' Año Triunfal.—El -Jefe, de Bandera'; 
PARA IX)S AFILIADOS 
A LA C. N. S. 
las coAisjecuencias 
gaierra sentiste el ardor-patrióticu y 
pusiste en tu solapa la baiulcrita na-
cional... -
Aplaudiste... gritaste... vitoreaste... 
Salud sabrazo en alto con tu emo-
ción y tu fe... Pero dentro de. ti, en 
el -fondo de ese rincón de tu al-
ma donde guardas las emociones, sa-
bes que no e.s bastante. Xo. Que no 
hasta con llevar todas las semanas 
| chapitas del Auxilio Social, que no 
basta con esperar en tu mesa del 
café el Parte Oficial dé cada noche 
y emocionante con: nuestros avan-
ces, ni decir a cuantos quieran oirte 
"que jamás té metiste tn política" y 
que ahora e incondicionalracnte "eres 
de Franco"... Por tú "no meterte'en 
PAGINA TERCEEÍ 
nada", llej»» .un día en que unos hom-
bres fue' s.í se metían, hidiicron de 
dar su vida. Per tú "ser del Gobier-
no constituido", unes hombres hu-
bier«» ¿e dar por ti el grito de la 
Santa Rebeldía... No hasta, -no, con 
decir que eres y serás siempre de 
Franco; es preciso serlo en realidad, 
y Franco, el Caudillo de su Falan-
ge, que la Falange es España, te lla-
ma a sus filas... 
Ven, llega a nosotros. Para cada 
uno, y eli. sus actividades, hay un 
puesto de trabajo, de honor o de lu-
cha... No nos digas que eres "dema-
siado viejo", porque ante tus ojos 
tienes otros muchos que más viejos 
hicieron muchísimo más... 
Ven, mira tu hija, tu hijo... ellos 
tienen su lugar de trabajo, de sacri-
fici», de aprendizaje... No compren-
des que un día no sabrás contestar-
les cuand« a interrogación muda'de 
sus ojos te pregunte. ¿Papá! tú que 
.hiciste entonces...? 
A'en, Franco, el Caudillo, te llama; 
la Falange Española, Tradicionalista 
y. Nacionalsindicalista, tienen un .lu-
gar para ti. Mándanos tu nombre, 
tu residencia, y apréstate a cohiho-
rar activamente en este - resurgir de 
la Patria. ¿No temes que pronto, 
muy pr©nto, cuando tú rías y levan-
tes cí brazo,, alguien, alguien que ha-
ya sufrido miicho, te pregunte: ¿TÚ» 
«pié hiciste? 
Septiembre 1938. III Apo Granada 
Triunfal. 
Salud© a Franco. 
De la vida l eonesa 
e t o r n e a 
\rnfea España! 
.jMiMr :fS:tá fl- ¡mió 
rral y : s eres ni v tal. ]^ 
:OSQS a?es'W;4ácí¿ el mismo. 
UN VAí| 
, Kvaristo: Presente te teneqios en 
nuestros corazones y elevamos a Dios 
Riscriccrrdiose una plegaria por tu 
ttmi© descanso.;. - •-
4 R»Sel!» Sin Martín 
& • -  > 
XXX 
CAMARADA SANTIAGO FRANCO 
FRANCO; ¡ PRESENTE! 
Ssñand© con una España mejor, 
lavaste en tu juvenil corazón el - yu-
y las flechas, emblema sagrado 
^ la redención de España. Con ellas 
J con la fe firme c» el triunfo, vo-
t̂é al frente, en defensa de la Rc-
Ŝióft- de España y de la Falange, 
*iue tvn ¿entro llevabas. 
Perc 
Arrancarte; de entre nosotros, cuan-
<l0 w$s cercano estaba el triunfo, 
Para con tantos héroes, compa-
re r, 
Santiago Franco. ¡Presente! 




• Estos' éss .••veísos-;.iiüé.'4e•"•GStWávr' en 
la-sala de =.s«s-ioftcs del AyuntamíeMi;'iea-
nés y que -debieron ser (con el ifest.f de 
que .-satis facen a los devotos, como'el Vía, 
Lrucis de Ja capilla de tos Qftif̂ n̂ ^ y. 
el •  Santo-.Cristo' de los treintavy-tres cce-
etes, .aunque, jésta, sea una practica, .que. 
sobre todo, según la ejercitan algunas 
vergoñas, más tenga de-pintoresca y su-
ías dos-estrofaŝ perpetuadô .d* fs«na pcrsltciusa que de profusa,'' 
t̂odavía más sójida y viŝ a,. constituyen Y, además, rs ridículo ver a-it^^es 
Sr'oMiiia a todos los afiliados a j1111 timbrc df-f^^ffi f̂ f 4 verda-, trina", verbigracia, por mavo, Jr'a pedir, 
la .,. Deleigación Sindical Local 
León—éptendiéndose por tales 
de 
to-
deramente iriccim̂ árable? - í brazos en cruz, que" le'dé aprobado'"'la 
Porque el templô " real-y sacerdotal" de Labores", mientras el novio la espe-
ja que se refieren,.la-: imponderable Colé- ra para... que no se ocupe de labores, y, 
dos aquedos que han Ueriado ĉ  ^ ^ San Jsidoro, relicario; - panteón, p¿5ar de largo ante el Santísimo para re 
rfespondicnte soticttud de mgreso archivo y blasón de la gloriosa raonar-;zar a \z velocidad de avión de caza - poq 
[que' para demostrar su _ adhesión̂  al q̂uía leonesa,'es un templo privilegiad ̂ Sa espera "del, otro". 
| Caudillo acudan'a tas 11 de ta mana- ó̂mó pocos en el mundo, con la presencia j Es come si fuese uno a una casa 13 
Unánime senti»icnto ha causado' la na de mañana sábado, día Ira la De- .continua, con Ja exposición permanente saludase cortesmeute a una totografial 
ií'ataí noticia del íalíecimíento del , legación Sindical Provincial. Avenida 
primer héroe de este pueblo, Teodu- !: ác José Antonio Primo de Rivera, 




por Dio-s y por Españâ  
Porque eras de tos mejores, et Se-
ñor te eligió para su guardia. Te ha 
quitado la alegría de ayudar hasta 
el fin a a salvación de la Patria, pa-
ra darte la gloría de morir por ella. 
En tu pueblo, donde eras querido 
de todos, ha abierto' tu muerte un 
paréntesis doloroso, que llena la ora-
ción cristiana y el orgullo de tener 
un héroe de España y aquel, hogar 
donde quedan solos tus desconsolados 
al Todopoderoso, le plugo ! padrcs y hermanas llegará el cari-
ño de todo buen español. 
Teodulio: tu nombre quedará gra-
bado en la historia, y Aleje, tu pue-
blo te tendrá presente en sus ora-
ciones y a todos tos que como tú 
han muerto por la grave empresa de 
volver a hacer grande a España. 
Al mismó tiemjio que suplicamos 
l«s lectores una oración por el 
etern» descanso de su alma, envia-
mos a su descotisolada familia nues-
tro más sentid» pésame. 
Teoduio González Fernández, i Pre-
sente ! 
en el martirio, hicieses guar-
^ sobre nosotros desde los lucc-
s' ̂ onde descansáis. 
1 1̂ 25 de junio te alcanzó una ba-
'Cionera. !1s padres, Matías Franco y En- a 
^ r«ación Franco, orgullosos - de ha; 
•írendado un hijo en aras de la 
"h-ia su{rcn con resignación tu pér-
y la ofrecen al Dios de los Ejér- .< 
05 Por el definitivo triunfo de la 
eléfono 
"""'""""""WHnHiHiHiMimimiHmmiHimHi 
Talleres de Especialidades Eléctricas 
Electricidad del Automóvil e Industrial 
Bobfnajes en general. Estación auto-
rizada dé la Batería OXIVOL 
Alcázar de Toledo, 16 Talleres 
Domicilio 
•ti.i 
número l. Asimismo deberán acudir 
a la manifestación que tendrá lugar 
la tarde de dicho día, a la hora y si-
tio que se es' dirá por la mañana. 
La falta de asistencia que no sea 
plenamente justificada, será sánelo- . 
nada con la pérdida de los derechos 
de afiliado durante tres meses, sal-
vo la obligación de cotizar, y una 
cuota extraordinaria doble de ta nor-
mal—El Delegado Sindical Local. 
ORGANIZACIONES JUVENILES 
Se ordena la presentación urgen-
te ¿n esta Delegación Local de O. J. 
de los camaradas Francisco García 
Pérez y Francisco Diez Martínez. 
Si algún aíiliado conociera a. les 
mencionados camaradas,- deberá pa-
sar por esta Delegación para sumi-
nistrar informes, 
—oo«— 
Se ordena a todos los Flechas y 
Cadetes pertenecientes a esta orga-
nización la preserítacien en la plaza 
Maj'or, a las diez en punto de la 
mañana del día- 1 de Octubre, de-
bidamente uniformados, para cele-
brar la fiesta del Caudillo, 
Los tambores y cornetas pasarán 
par esta Delegación el citado día, a 
las nueve y media de la mañana, en 
punto, para recoger los instrumen-
tas, • •• 
í Por Dios, España y su Revolucién 
Xacional-Sindicalista. 
León, 29 de Septiembre de 1938. III 
AUXILIO SOCIAL 
Servicie Social de la Mujer 
Se rtiegái •a;*la- í̂íorita Juánaj 
Negrillo Ríoŝ pâ é por las oficinaŝ  
d̂e Jesús Sacramentado, que párete, por del dueño, sin hacer caso de est % ene 
' ello, librar a León de múltiples caiami-| nos esnerase en el salón principa!, 
dades y castigos que han caído sobre; Cuadros t«dos tan características cual 
«tros, pueblos. 
Ciertamente, hay bastante devoción ca 
la Salve del Pilar de Zaragoza, etc., etc., 
van haciendo recobrar a la histórLa Co-
la capital- hacia este si gular templo, jietiala el rango religioso que Je pert 
que desde remotos siglos, desde las he- necr. 
rejíás priscilianistas, ostenta privilegio] ĥ#ra vuelve, con mis brío, li costum 
tan señalado. Son muchos los vecinos de fere de ir allí al Rosario, y al oscurecer 
la capital que acuden diariamente a rezar son muchísimas las personas que acuden 
la clásica "estación", y tan ca.racícrísti- al reraánicr temple, y serán mas tn esta 
ca es la diaria visita, que podríamos po- tnes próximo, el del Rosario, prícisl-
ner camq piedra de toque en al que se mente, el mes de octubre, el HHS otoñal, 
contrastó, estos años atrás, la integridad ya grave y recogido, cuya poesía ritma 
de ideales de quienes, a pesar de todo, muy bien con las viejas piedras del edt 
no dejaron tan saludable devoción. fido que guarda las cenizas de los mo-
Hoy, al volver la cotsumbre a que qui narcas leoneses, 
so darse un f ^ mortal, ta Colegiata En ciertos aspectos se observa nuevi 
so ve concurridísima, aún más porque nimba ele costumbres. Poco aún. ; Vol-
las almas sienten cada vez más la nece- .-Hrt aquelas "antiguas prácticas que al 
sidad de ccanunicarse con la Divinidad, forjar caracteres grandes crearon la 
para desahogar ante Jesús Sacramentado «̂ andeza de Le4n y. por lo tant©, la de 
sus penas e inquietudes. España? 
Aparte de esto, hay allí otras cesas LAMPARII/A 
»E RAMON M. FARRAPEIRA 
Teñid» y limpieza de t«da clase de. prendas, p«r delicades que sean sus 
tejidas. LUTOS EN OCHO HORAS. Transfermación de las prendas 
negras a c«!«r. Prontitud cri l»s encargas. Col«res a muestra. Garantía 
y ssKde.z en t«d«s l«s trabajos. 
NOTA. El apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos 
de limpieza y teñido, líaciénd*i«s distinguir de etros similares, son in-
vencién que exclusivamente usa esta Casa. 
Despach»: Ordeñe H, 14 (al Jad» del Sar Mellywood). Talleres: Ca-
rretera Asturias, numere t. 
P K O A VieniéS, SO scpMemlíre i9 
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a 
l e r , p a r e c e 
tros británicos y los secretarios del Reich 
de Estado han acudido esta ma-
ñana al aeropuerto de Londres pa-
ra clespedirva ^amberiain y de 
searle grandes éxitos en sn impor-{qne eondncía a Hítler y Mnssoii 
tante misión en Munich. 
E l avión, que conducía a Cliánx-
berlain des])egó a las 8 S o n 
riente, dirigiéndose-la hiuchcdum 
bre7 Chamberlain dijo, antes de 
subir al aparato, que >su lema es 
el siguiente: "S í la primera vez 
no tienes éxito, intenta una y otra 
vez. Cuando yo regrese, con Fio eii 
que podré decir: De este íuego^y 
de este peligro liemos arrancado 
este triunfo, que es la seguridad." 
SE 
KONGST 
E L P U E B L O A L E M A N L E S T R I 
B D T A UN A P O T E O S I C O E E C I -
B1MÍENTO 
Miusbruck, 29.—El. tren espe-
cial del Duce se detuvo en esta 
estación durante algún tiempo. E l 
pueblo le hizo asomar a la venta-
nilla del vagón, siendo objeto de 
grande^ aclamaciones. ^ 
Eudolf lless^ que esperaTTa 'al 
Duce en esta ciudad, y el conde 
Ciano, han pasado algunos minu-
tos en el co,che del Duce, soste-
niendo una conversación. 
H I T L E R Y M Ü B S O L i m , E N 
r d o c o h i 
u r a q u e e n l a m i s m a e n t r e v i s t a s e t r a t ó 
e d e E u r o p a y d e l a g u e r r a e s p a ñ o l a 
• • , Ti o a v Pl íefe de P r e i . ^ cónsul general de Francia en di- ñor de las S.S, a los ac()rdes del estemos en conflicto con las a 
Londres, 29.—Todos los mmis- dê  mŝ  b.b. J ei ¿eie ac L L L ^ ^ h u l himno alemán y trances, dirigmn- cracias a causa de la a p ü e ^ 
E l jefe del Gobiei-no francés dose luego en automóvil al hotel de los cuatro puntos Se ^ ^ 
so revista a la com})afúa de lio- que le ha sido reservado. 
L l e g a a A l e m a n i a e l j e f e d e ! 
G o b i e r n o b r i t á n i c o 
M U S S O L I N I E H I T L E R L L E -
GAN A MUNICH 
Munich, 2 9 — E l tren espeéml 
ni llegó a Munich pocos áimUtos 
antes de las once. Al descender el 
Pührer del tren-, saludó al maris-
cal Goeriim. También se hallaba 
presente <il embajador italiano y 
numerosas pérsoiiálidádes y din-
geíites del partido nacional-socia--
lista. 
E n la amplia plaza que se on-
cuentra delante de ja estación, am-
bos Jefes fueron objeto de freno-
ticas ovaciones por parte del pu-
blico que se había eonceutrado. 
Acompañados del mariscal Goe-
ring, el Führer y el Dupe pasa-
ron revista a una compañía de hq-
nor, continuando lueoo por las 
calles de la ciudad en medio de 
aclamaciones de la inmensá multi-
tud que llenaba el recorrido, qne 
se hallab'a profusamente adorna-
do. Detrás del coche que condu-
cía a Ilítier.y a-Mussolini. iban el 
del. mariscal Goerin^r. el del mi-
nistro italiano conde de Ciano, y 
los de ruido!i"' Hess y demás per-
sonalidades italianas y alemanas. 
pai 
GiOOSCHEGOS 
Loinlivs, *Jí).----Kn su viaje a Aln- GoBierñó ebeeo se dirigen á Mb 
ni('li. íiíísier Ciianiherlai}! va aeom nieh para p^rmtoecer allí a dis 
peñado por varios eolaboradores. posición de los repres-entaates d( 
A las IT,.")? llegé a Munich, sien Francia' e Inglaterra, para el ca 
cib reeihido por el ministro de sode que^'stos reíjnieran alg'uin-
Asuntos Exteriores de Alemania, inforniaeió]]. 
von EifebentrQg, j v ^ v v w v w w V í ^ S V A V ^ ^ ^ V V i ^ 
Todo buen español debe con 
tribuir a kvs cargas del E s -
tado, que <7S de todos, jugan 
do a la L O T E R I A D E L A 
CRUZ ROJA, del 11 de oc-
luore, poneSB viv^stra parce 
en !a lucha contra la tubercu 
losis y en alivio de las nece-
sidades. 
REQUERIOOS 
kungsten, 29—El,Jefe del Go-
biei-no, italiano, Mussoiini, ha liér 
irado a Kungséen a las 9,24, sien-
do saludado en forma cordialí:'i-
ma por Adolfo llítler, que liahía 
llegado en tren especial momentos 
antes. 
L a multitud congregada en loa 
andenes y afueras de 1a estación 






París, 29.—El presidente del Go 
bierno francés, M. Daladier, y su 
séquito^ lia salido esta mañana, a 
his 8 ^ .le Le Bourget, con di-
recrióil a Munich. •. ' ; -
E l ávion que conducía a Dala-
dier llegó al aeródromo de Munich 
a las 11,^0. siendo saludado por 
c! ininistro de Asuntos Exterio-
res del Reich, yon Ribbentrop. 
E n su viaje a ^vlunieh, el jefe 
del Gobierno francés va acompa-
f fiado por su jefe de gabinete y 
E n el tren especial del Fnlirer del secretario general de Quai 
alemán continuaron ll ít ler y IVuis- IVOrsay, así como del secretaiso 
sbliní su viaje hacia .Municli, y para los asuntos europeos 
antes de subir al tren pasaron re- Para recibir a Daladier habían 
vista a la compañía de honor que acudido ai aeródromo de Municn 
rindió honores. el emha.iador fráneés, elseerera-
E n el mismo tren viaian el coi)- rio de Estado del l l e i c^ el jefe 
de Glano y Rudolf Hess; el jefe del Protocolo, el gobernador, el 
de Estado Mayor alemán, el jefe primer alcalde de Munich y eJ 
1A)¡Í'!* es, 2í l—Según un comuni 
cado oficia,! que acaba de ser pu-
blicado, dos representantes- del 
i m c o r t a n t e d i s c u r s o d e ! 
r . G o s 
E l p u e b l o a l e m á n , c o n s u F ü h r e r 
Berlin, 29.—En el curso de una más que las promesas del propio 
manifestación en la quo tomaron Bennes. Si trata de atraerse al 
parte quinientas mil personas^ el mundo, Alemania va mucho más 
ministro de Propaganda, doctor allá. 
T 
PRESENTA E L VIERNES 30 de Septiembre del III Año Triunfal, 
a los más célebres cómicos de la pantalla) a los inimitables 
S T A N L A U R E L y O L I V E R H A R D Y 
en la deslumbrante opereta de METRO GOLDWYN MAYER, HA-
BLADA EN ESPAÑOL, 
U N P A R D E G I T A N O S 
Un film que supera en riqueza y comicidad a "Fra Diávolo". 
Lina locura de alegría y un éxtasis -musical, con los CAM-
PEONES mundiales de la RISA. 
i A U » E L y H A R O Y 
El flaco y el gordito, que pasarán su tarjeta de visita: LA 
CARCAJADA. 
A R ! S U i # 
D o m i c i l i o S o c i a l : A l c a á , 4 0 :-: M A D R I D 
Antracitas de aUa caUdad para toda 
clase de usos d o m é ü t i c o s e industriales. . 
O F I C I N A S Y D E P O S I T O S 
P O N F E B E A M ( L e ó n ) 
Goebbels pronunció un discurso 
en el que hizo resaltar las angus-
tias y esperanzas que pesan hoy 
sebre Europa. Millones de perso 
nás, dijo, esperan la solución del 
problema súdete. 
E n un telegrama dirigido al 
Führer por Roosevelt, constata 
éste que las consecuencias de la 
guerra son terribles, cosa que los 
alemanes sabemos bien, porque 
hemos sostenido una guerra con-
tra el mundo entero. Pero tam-
bién creemos que el hombre^ más 
dulce no puede vivir tranquilo 
cuando tiene un vecino turbulen-
to. 
Bennes y sus amigos han empe 
zado desde hace tiempo la guerra 
contra los sudetes. E l Führer ha 
tonido que intervenir enérgica-
mente yJ ia presentado reivindica 
cienes claras y netas al problema 
checo," reivindicaciones que no son 
las de un hombre cualquiera, sino 
las formuladas por un pueblo ente 
ro, decidido a hacer repetar su ho 
ñor. Bennes no, podrá en el porve 
nir esclavizar a tres millones y 
medio dé sudetes. 
- Ya no ti'enen valor los subterfu 
gios. Queremos hechos. Nuestro 
ejército es la nación y defenderá 
si es necesario, a los alemanes su 
detej. Bennes debe decidir ahora 
ta la cuestión de la paz y de la 
guerra. 
L a tentativa de presentar las 
cosas como «i Alemania hubiese 
aumentado sus reivindicaciones, 
ha fracasado. No podemos ya ver 
j tranquilamente el terror • sangui-
^kio empleado contra nuestro 
pueblo alemán. Bennes quiere 
aprovecharse de la facilidad conT 
que las multitudes olvidan y se 
Jigura o-ue nao:*-: se tornará 'a 
lestia de comparar el memorán-
dum de Godesberg con los acuer* 
dos de- Berchtesga-den para poder 
se dar cuenta exacta áe la cues-
tión. Bennes ya sabe que. el, me-
morándum alemán no contoRÍa 
Goebbels describió a continua-
ción los esfuerzos del Führer por 
la paz, porque la paz es la úni-
ca conclusión para lle¿ar a un fu 
turo halagüeño. E l Führer r̂ o 
quiere la guerra. Tenemos amigos 
sinceros y potente y Mussolini ha 
proclamado abiertamente que la 
causa de Alemania es una causa 
justa. E l Führer quiere cierta-
mente la paz, pero no una paz 
deshonTosa en la que tres millo-
nes y medio de personas epieden 
olvidadas. Queremos la paz . pe-
ro también el derecho. 
E s una ironía de la hisoria que 
Queremos la repatriación de 
tros hermanos sudetes y la Q| 
domos de cualq \ ler modo. 
L a decisión está próximr-. fe 
ropa está febril y esta fiebre I 
cosa saludable para el restab^ 
miento de una situación sana g 
destino de Alemania está aseo 
do. Población de Berlín 
tu unidad y tu decisión, si es 
cesarlo. E l Führer da las órde» 
nes y nosotros le seguiremos. 
gura 
MANIFESTACIONES DE 
HESION A H I T L E R 
Belin, 20.—Anoche se orga^ 
ron en diversas ciudades alemtí 
ñas manifestF cienes de - fidelidad 
al Führer, la víspera de k coBe 
rencía de Munich. 
Millones de personas han expii 
sádo su resolución de apoyar a 
Hitlcr en su lucha por una paz 
Justa y para oí-Tcener el derecho 
de los alemanes sudetes para su 
incorporación al Reich. 
D i s p o s i c i o n e s 
O f i c i a l e s 
SE AUMENTA E L NUMERO DE 
PLAZAS A RESERVAR A LOS 
MUTILADOS 
Burgos, 29iV—El " Boletín Oficiar del 
astado" de hoy publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 
Vicepresidencia: Orden .disponiendo 
que con carácter general se extiendaJ 
todos los centros oficiales y corporadí 
nes, que la provisión de vacantes para 
mutilados será en la proporción del 
por ico, con carácter definí-i/o. 
Educación-'Nacional: Orden aeordáíffl 
una nueva prórroga del plazo para P̂ j 
sentación ele trabajos destinados al cofl 
curso "Libro de España "/'qué finaliz^l 
el 31 de marzo de 1931. 
Hacieiida: Orden prorrogando la ^ 
ratoria en la provincia de Castellón* 
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Es tá aseg\j^ 
•lín, muestra 
ó n , s i es 
i a las órde, 
uiremos 
. es 29__E4 periódico ''Daily a la solución del problema chw;o, dé 
A l i c i a que Mussolini y el conde modo intqgral, haciendo los esfuerzos ne-' 
,'0 no sólo llevan a Munich el pro cesarlos para que se concedan las rcivi» 
ia"je hacer los esfuerzos necesarios dicaciones pedidas por las minorías alc-j 
impedir a toda costa U amenaza manas, húngara y polaca. 
l „ % ^ 'o-uerra general, sino tamhjén un Su plan abarca la cuestión española, 
* o en favor de la pacificación to- que el jefe del Imperio italiano reputa 
Europa • x • como de interés general, la co'ineración 
^ como ya expüso en sus dis- europea y los problemas que rdicren 
¿e los últimos días, desea llegar a armamentos, . , , ; -vij ; . | |§?í |?: |[ 
p a r e c e q u e s e h a l l e g a d o a U D 
icueTdo p a r a l a c e s i ó n a A l e m a n ; 8 
d á í t e r r i t o r i o s u d e t 
; DE 
T L E R 
AB, 
3̂ 
mm, 29.—En los circuios poét icos ^ dos por el Fuhrcr a un banquete, en el 
«aura que la entrevista, entre los | qüe tomaron parte numérosas persenali-seg 
nafro jefes de estado ha conducido ya dades de 1 
se organizí 
[ades alem^ 
de • fidelidad 
de Ja coiüe 
is h a n exprgl 
l e apoyar a 
)f una paz 
? el derecho 
rtes para su 
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rácticMiiente a una solución con respec 
3 a la cesión de la región súdete «lema-
así como a los procedimientos a sc-
M eu la ejecución de la misma. 
Se cree saber que el día i de octubre 
la fecha fijada para comenzar la trans 
del país súdete a Alemania y 
'transferencia estará terminada 
el día icr de octubre. 
Aún no se ha recibido una confirma-
oficial o semioficifd. Sin embargo, 
espera que hacia las 24 horas de hoy 
después de haber durado las C,ICLI!:)ERA~!|CN̂ 5IU 
iies. más de cuatro horas, se facilite 
comunicado oficial pornue en el m o n m 
de transmitir esta noticia se acaba de 
icer una pausa en las deliberaciones. 
E R E U N E N E N U N B A N Q U E T E 
LOS C U A T R O H O M B R E S D E 
E S T A D O 
Heve, incluso los séquitos de 
cuatro estadistas. , 
Se deda.ra en los círculos periodísti-
cos ingleses que se espera el regreso de 
Chamberlain a su hotel a las 2̂2 o 23 ho-
R S . . C I O N E S T E R M I -
T A N O C H E 
" U M E R O Ü15 
A R A LOS 
)S 
tín Oficial''de| 
mtre otras, la 
in .dísponien'dá 
-se extienda i 
y corpora 
vacantes pal"3! 
porción del 51 
ini'!.'(>. 
•den acordandí 
lazo para ,pfe' 
tinados al coi 
'cine finaliza1* 
Munich. 29.—Acaban de terminar las 
Aeraciones de esta tarde. Mussolini, 
•iciin y D a W i e r han sido invita-
raciones fueron 
susperTdidas' a las 20,20 para cenar. Se 
sabe que las conversaciones continuarán 
a las 22 horas aproximadamente y qüe 
án probablemente esta misma 
noche. 1 -fSÍ Qtf 
L a Cvnx R o j a y l a L u c h a A n t i -
n i D e r c u i o s a i v a i i z a n u n a ae 
l a s babores m á s h e r m o s a s de l a 
n u e v a E s p a ñ a . A y u d a d l a s , Ju 
gando a í a L O T E R I A D E L A 
( ü í i u z ü i i J A (iel 11 de oc-
t u b r e . 
u i e n 
yvarez d e i . V a y o p i d e a t á o n n e i 
nvío d a í r o p a s l r a n c e s a s a C a t a l u ñ a 
París, 2SH-E1 ministro rojo de listado, pueblos oprimidos por los imperialismos 
vare?, del Vavo, v su embajador en Pa agr 
epcnsaáores u# 
hacen política. Se limitan a hacer Hama-
mientos a la guerra, a la revolución, al 
sostén del bolchevismo criminal, sea e» 
España o en Rusia. Por cierta que cuan 
éo estimulan a los puebles "oprimidos-" 
a sublevarse contra sus opresores, se 
guardaron muy bien i.c hacer extensiv* 
este estímulo al pueblo ruso, que vive en 
tcrrpr permanente áesde hace 2© años. 
T O Q U E L E E N E N T A Z O N A 
R O J A 
Barceona, 28.—Ta actividad edito-, 
riál en la zona roja e s p a ñ o l a se con--
fccntÁ, casi exclusivamente e n , las 
obras de carácter comunista. Cen-
tenares de v o l ú m e n e s de ellas han 
sido editados desde que e m p e z ó la 
guerra civil, mientras las ediciones 
de obras de otro carác ter han sido 
poco menos que suspendidas por fal-
ta de papel. 
T a prensa de Barcelona dé estos 
días anuncia la ( a p a r i c i ó n de una 
nueva c o l e c c i ó n comunista titulada 
" P e q u e ñ a c o l e c c i ó n Stalin". De ella 
llevan ya publicados los siguientes 
v o l ú m e n e s : 
"Tas seis condiciones para la or-
g a n i z a c i ó n del trabajo". " U n fiel dis 
cípulo de Tenin", "Nuestra experien-
cia revolucionaria", " E l capital m á s 
precioso es el hombre", " L a consti-
t u c i ó n del socialismo'', "Contra los 
esp ías y saboteadores". "Len i i i" , " E l 
socialismo' es la paz"', " T a construc-
c ión del socialismo en la U R S S y la 
revo luc ión mundial"; " ¿ Q u é es el 
stajanovism© ? ". . . 
Se anuncia," a d e m á s , la aparic ión 
p r ó x i m a de estas otras: 
" E l diputado s o v i é t i c o " , " T a po-
lítica agraria del socialismo", " E l ca-
mino koljosiano", ¿ C ó m o se gobier-
na en la U R S S . " . 
Repetimos lo que,ya dijimos en otra 
ocas ión : que no aparecen en la zona 
roja e spaño la obraos que defiendan o 
propaguen las ideas po l í t i cas demo-
crá t i co -par lamentar ia s de los A z a ñ a , 
M a r t í n e z Barrio, Companys, etc. 
T A E M B A J A D A D E W A S H I N G - -
T O N , " F A B R I C A D E P R O R A - . 
G A N D A " 
e l P a p 
h a b l a a l m u n d o 
P i ó X I o r a y p i d e l a o r a c i ó n d e t o -
d o e l m u n d o c r i s t i a n o , p o r l a p a z 
Lista tar -
ín S a n t i -
despacho 
h a dtrigfi-
C a s t e l g a n d o l f o . 29.-
dc, a l a s 19,St) h o r a s , 
d a d P í o X I , desde s 
dol P a l a c i o P o n t i f i c a l 
do a l m u n d o u n a p a s t o r a l por l a 
paz, que h a sido d i fund ida por 
la s emisoras de c a s i todos los p a í 
ses. 
E l P a p a , que h a b l ó l e n t a m e n t e 
y con voz c o r t a d a ; que r e f l e j a b a 
u n a e m o c i ó n p r o f u n d a , p r o n u n c i ó 
la s iguiente a l o c u c i ó n : 
" M i e n t r a s mi l lones de h o m b r e s 
v i v e n s o b r e s a l t a d o s a n t e e l i n m i -
nente pel igro de u n a g u e r r a y l a s 
a m e n a z a s de- d e s t r u c c i ó n y r u i n a , ' 
nos recogemos en n u e s t r o c o r a -
z ó n de P a d r e p a r » s e n t i r las t r i -
bulac iones de tan tos h i j o s n u e s -
tros e i n v i t a m o s a los obispos, a l 
c lero, a los re l ig iosos y a loSv fie-
les, que se u n a n a nos , confiado3 
en e l poder de l a o r a c i ó n , p a r a 
c o n s e g u i r u n a p a z f e c u n d a d a en 
l a j u s t i c i a y en l a c a r i d a d . 
E l pueblo f ie l r e c u r r e u n a v e z 
m a s a l enorme poder de la o r a -
c i ó n , p a r a consegu ir de Dios , en j G r a n d e s beneficios h e m o s l o g r a 
c u y a s m a n o s e s t á n los des t ines do con l a i n t e r v e n c i ó n de l a S a n 
del mundo,- que i n f u n d a a los go t í s i m a V i r g e n en. e l dest ino de l a 
b e r n a n t e s l a c o n f i a n z a en los m e h u m a n i d a d a t r i b u l a d a . 
r e c e r l a concord ia entre los pue-" 
tfios, sobre l a base s e g u r a del de-^ 
reoho y de las e n s e ñ a n z a s e v a n g é -
l i cas . 
A g r a d e c i d í s i m o a las o r a c i o n e s 
que se r a n hecho y se s i g u e n ' h a 
ciendo por todos, ofreciendo do t a 
do c o r a z ó n por l a s a l v a c i ó n y í a 
paz de l inundo, e s ta v i d a que pol-
l a g r a c i a de D i o s hemos rec ib ido 
y que en c ierto modo nos v o l v i ó 
a r e n o v a r ; a D i o s e n t r e g a m o s es-
te don ines t imable do l a v i d a , t í o ' 
n u e s t r a v ida y a l a r g a , p a r a q u e 
l a ponga u n t é r m i n © ó ' p a r a que ' 
por el c o n t r a r i o prolongue l a j o r 
n a d a de t r a b a j o . • 
T e n e m o s l a c o n f i a n z a de que s e 
r a oida n u e s t r a o r a c i ó n , que c o l a 
cide con l a s f ies tas l i t ú r g i c a s de l 
m a n s o y heroico m á r t i r S a n V{éh 
ces lao y en las proximidad-es d e 
fa f i es ta del S a n t o R o s a r i o , d u r a n . : 
te l a c u a l i n v i t a m o s a todo e l 
m u n d o c a t ó l i c o renueve s u f e r v o r 
y fidelidad a p r a c t i c a r con f r e c u e n . 
c ia e s t a d e v o c i ó n . ¡i 
dios p a c í f i c o s p a r a l o g r a r u n 
acuerdo d u r a d e r o e i n s p i r e a to-
dos los sent imientos de paz y de 
c a r i d a d en s u s actos , p a r a f a v o -
L l e n o s de conf ianza , d a m o s a l 
m u n d o c a t ó l i c o y a- toda l a f a n ú 
lio h u m a n a , n u e s t r a p a t e r n a l b e n 
d i c i ó n " . / 
L o s | s i n d i c a t o s r a d i c a l e 
D a í a 
¡ Marcelino Pascua, han estado hoy 
e.1 Quaj. D' Orsai y han pedido ' a 
'•wet, para el caso de un conflicto eu-
Peo general, el envío urgente a Bar-
'0na de un cuerpo de ejército francés," 
frevisión de acontecimientos, no sólo 
a liberar la zona facciosa del Medi-
tPéo, sino para despejar la frontera 
0s Pirineos. 
IW.et les manifestó que por d mo-« 
to nq podía aten-dv su petición ni, 
trar en particularidades sobre ote 
1to- porque la atención de Francia 
I ̂ ora concentrada en el resultado 
^ conferencia de Mussolini. 
,esPués de esta visita, Bonneí celebré 
\ conferencia con el snifeajifiíor *k 
•^lovaqnia. ' » 
* V E R D A D E R O F I N D E T O S 
" S I N D I O S " 
c 8,3 órgano oficial " L a Perneo". lus 
pisadores dan cuenta de sus imprc 
nes sobre los "trabajos" del reciente 
^eso mundial. 
^ afirmado siempre OÍOS sei'»res M 
Pensar que en "la actividaS de su' 
"j^ón no cabía política. Sin emb-it^ 
11 tongreso recjcntc ha sido una sim 
iS/,.", y hecho un Uamamu 
)los de todo el mundo en 
pueblos chino, etíope, au: 
italiano y alemán, en su ludia co 
barbarie,.." I 
Wushington, 28. 
lista de Nueva Ao 
folleto titulado "La . gúe 
el que muestra la organiz; 
cedimientos- de la propé 
| en los Estados L uidos. E 
ura fine la Embajada • 
J . a Prcns.a Pau-
c ba publicado uíi 





P a r i s , 2 9 . — L a m a y o r í a de l a s 
federac iones y s ind ica tos r a d i c a -
les de las p r o v i n c i a s f r a n c e s a s 
h a n .votado u n o r d e n de l d í a fe l i 
c i tando a D a l a d i e r por los e s f u c r 
zos que- r e a l i z a p a r a e l m a n t e n i -
cosa 
w inst( -iC" 
centro de prop; 
que una fábrica de propagan-
A ella han sido destinados yá 
il íones de dó lares enviados por 
p a ñ a a Estados U n i -
0 de la guerra. 
R F C 
R< g i d e n c a r i d a i a l D ' e s u s o 
;NDO 
r i á , 
i 
t 
R S A R ' O 
H i j o y E f j í r i t J S a n t o p o r e l e l x a d e 
J O V E N 
I V É I ! 
r rrainoí, q m fallecí > ni r i o s a m e n t e ra ' i 1 A l u m n o d e s ^ ^ u n d o a ñ í d é H Fts-
p o r D i o ^ v p- r Ht ^ t r ' r í p « P r c t o V e n t a n a e ó o ) 
e l c h a 1 d e O c t u b r » 1 9 3 6 , a i o s 1 9 a ñ o s e d a d 
gestación política. Y Je pobticad 
definiri ^i'.da. 
votado, por ejempb una i 
ínt¿i ^ >a resolución para los "vaher 
ja0res (le la República española"i j 
cual encarecen a "todos los gobier-.' 
¿ . ^ á t i c o s que no sea sacrificada 
w ; nenipo la democracia espanobr??" 
rente 110 nitcrvc1lclon • 
e al problema cbecoeslavaco, el 
RCSO ría T "U . , . ( 
«te . . !brePensadores teme» tgm^ 
ílenf0'^1"'1, " l i c i tando a la:-" naatgfe 
j | la,c.rHticas por su óposici in 'íewí' 
les fie ,1ltervenci«n inicua de -loS dirt^ un País en el fue la ü 
Habiendo rec h í ^ io*-'AnWws Esoir ttiQles 
D . E . P . 
E l J e f ^ ^ r o v n c í a ' d e F a á n g b f i ^ p a ñ o U T r a d l c f o n a l ^ t a y d e t a s 
J . O . N S ; r ^ ^ t g n a d í m i i r e , a o ñ a P e l r o i l a A r r i o i a S . C h i -
c a r r o ( m u d a d a Z a p c o ) ; - u h r m a n o ? , d e n E m i l i o ( T e n i e n ' e 
d e Á t ü e n - ) y d o n a M ^ r i * d a a u n c i ó n Z a p i c o A r i i o a ; ? u 
á t o u e i g , d e ñ i ^ s u ^ t i n Q^lcéjro ( v i u d a d e A r r i ó l a ) ; tu t í o , d o n 
M a n u e l A r r i ó l a G h t c a r r o y d s m á s f a m i l i a 
Al recor -ar a V. tan triste fécha, le suplican n n a oración 
V>or el á r̂na ríe1 finado, 
t a s M i c a s C e g o r i a u á s q u e óarfn p r « r c : p f o e l d í a 1 d e O c t u V e ' n h S mu 
I . C a f e l r ; l , a hs s i e t e y m e d i - ; e n S a n M a r t í n , a l a s n c b o y rae i ? ; t n i n s J e -
s ü í t P S , a l a s o c h o y m e d í . ; y l o / n v ^ n s r i o ^ -q e s e c e l e b r a r á n e n • k n » i o - o , a 
hs s i f t e v m e l i a y - d o ^ a h s o c h o ; P P . J g j s t i a ó * , a l a s c c h > y roed • ; ' ' P . F i a n -
c i s c a n r ? , a l a s g e h e ; C o s e e p c i p í ' t ^ s y D s c a l ^ s a l e s S i e t e , y a s M sa-s d e l 
d í a 1 d e O c t u b r e e w C o r g o s í o , S a n u ^ á n ^ ? , á*- Vcrwa, G u s e n d o ^ e o s O t e o s 
V M ^ t P l l T Í » , & e r á % ^ p l t e ^ ^ i á * * * f ^ i n ^ rl̂ ê  n ^ ^ i 
E i I x c i a c , S . O b i s p © d e L e é n h i c n c e d í d o i a d u l g a n c i e s e n l a f o j m a a c o s -
miento de l a paz, a s e g u r á n d o l e s a 
]' lena conf ianza y a n i m á n d o l e pa. 
j^a que c o n t i n ú e s u p o l í t i c a en ta-'1 
v o r de l a paz , compat ib le con e l 
h o n o r f r a n c é s . i 
A T A Q U E S C O M U N I S T A S A 
C H A M B E R L A I N Y A M U S S O 
. ¿ « L I N I 
f L o n d r e s , 2 9 . — E l d iar io ó r g a n o 
de los c o m u n i s t a s ing leses e s c r i -
be que l a r e u n i ó n de M u n i c h s i g 
n i f i ca que C h a m b e r l a i n se h a 
puesto de a c u e r d o con M u s s o l i n i 
p a r a e f e c t u a r l a c a p i t u l a c i ó n de-
f i n i t i v a de t o d a . E u r o p a a n t e la© 
a l e m a n e s . 
A L A B A N Z A S F . N N O R T E A M E -
R I C A A # L A ' " C I A T I V A D E L 
F U H R E R 
N u e v a Y o r k , 29.—-"New Y ¿ r k 
T i m e s " e logia l a i n i c i a t i v a d e l 
F ü h r e r de c e l e b r a r u n a confere-n 
c i ó de l a s c u a t r o potenc ias y s u s 
m a g n í f i c a s i n i c i a t i v a s p a r a «1 
m a n t e n i m i e n t o de la paz . 
s e h a c o t z a -
d e i á p e s e t a 
a p r e c i o m á s 
París. 20.—La oeseta de V ; 
i a j o 
jo que haya registrado nunca. Hoy s é 
ha pagado la peseta roja a diez céntimos 
y medio dé franco. 
L a relación entre la peseta nacional y 
la roja se establece en París a doce pe-
setas g'ubprnamcnUdcs por una nacional. 
L o s c h a c o s preparan 
la d e s t r u c c i ó n de 
una obra importan-
t í s i m a del territeria 
l u í é t é 
J>1 Caridad 
¡ Berlín, 
he qnc el 
- D e fuente fidedigna se sa-í-
ído Máy^r checb tiene la ir» 
tencian de" hacer saltar "el dique de Taiiá¿ 
uno de los mayores de toda Europa, i 
Ti 
f A C I I N A S E X T A 
P « O A 
E Ü O l i P Ü B L I G A 
Servicio Social de la 
. .ñorHas Í ¡ se p M ^ f M t l^O MKDOR X V M . 3 < XORM Al - I 
él 'señ-KW d día i de octubre ^ ' M . r k Mercedes Ramos Mufioz, José 
instituciones "siguientes: 
))ERA RTAM líXTO. PRO\ ' IXCIA! . 
DEL S. S. . 
leñara Ottry del Palacio, Blanca K»-
ú Tato t uniing, María Esperanza Eer-
nández Suárez, ísabel del Valle, OJiva 
Pérez Melón, Carmen Riveira Benita. 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
A U X I L I O SOCIAL 
ti 'VMé> VélczJ Leónides Labaii^éra 
Î crrvandez. í'artla Purdo ^Iboéftá, Xía-
n'a Dcbres Pérfz Matachín», Sara Tb-
rres Fcniindez, Ana María Martínez 
Salvadores. Cecilia Mufiiz Alitiue. 
COMHDOR NU AL 4 (JOSE 
AX'IOXIO) 
Kernardina Garría Z a r a ^ i . AugeUtá 
¿árriiagd Martínez. Consolación Aria-.; 
Angeles Arias Aíortso, María de los 
vi:ullde A-síiárr^a, María ísabel Alar Alonsu_ 
ma Sakui. pncarnacióii Canal Rodrí»;;e^, 
María de Carnu-n Bahillp Hiúd^bru, Fi 
omería ÍM îana Gonzácz, Carmen l7an-
jnl Santvd.láno. 
yM \ I f.tAKKS •DEL DRPARTAMHX 
TO PROX IXX'ÍAÍ. DHL S. S. 
• i:.i:-uiahipr Diez dr .Alaiz. María Mer-
cedes Martín del Rie»o. Pilar Garfia 
Bccerril. 
SKRViaO DE ÍXFORMACIOX E 
IX\I-.STU;ACIOX 
Vuncqoeíón ( ¡onzález Al vare;-, ]rcLs.i 
Vega Diez. María Visitación CarracrLí 
Marcos, Leonor Lionzilez Valbucnu, Jo-
sefa Aívarez Arias. . • 
COMlé íbXr PKCAUDADO^A DEL 
PLATO UXICO 
Pilar de la Blanca, Isabel Guerra -de 
Paz. • * 
HOSPITAL CENTRAL 
('anreprión Osset Navarro, Lola Lo 
pez Díaz. Carmen Muñiz Flore/. Inocen-
cia Lépéz Lscar, Manuela de Kios 
Rubio, Cipriana Rodríguez G&kia hn~ 
crecía Santín (¡onzalez, Mercedes Villa-
verde Blancn. Conchrta Alvarez Alonso, 
Juana González del ValJe, Ma^da'eira 
Cuadrado Fernández, Antonia Riesco 
Pintado, Juana Fernández Llam.'izares, 
Elisa Rodríguez Barcí-a, Concepción Xes 
pral y Uría. Emilia Blanco Careta, Ma-
ruja Manrique Fernández, MHrh Xíag 
daenal Alvarez González, Ayeíma Bía-
^ado Medina, María drl Pilar Fücmos 
Gayuso, Sara López CelHrayn, JoseTa 
Román Blanco, Amparo Llamas Suírez, 
Josefina Morala Mata, Guadalupe del ivía 
Castro, María del Rosario Péiéz Alíér; 
SflppSi coábiíimieiito út l is 
clases activas y pasivas, y de sus 
j kábilüa/ios, qur f l pa^o de los h i -
htrts fie septiemíÍFe, en esta le-
gación de Ha-cienda, se rfrcliia-
rán tn los días si^ui.rn.t<'s: 
Clases íicHvas: 
Olá '> de octubrr y "sucesivos. Hr 
áieZ a díH'C; ~ 
Cfese» pasivas: 
Día o 4c octubre: Montepío Mi-
U n a v i s i t a 
a l S a n a t o / i o d e L e b a r » 
I I que relativamente 
Ei mejor recuerdo quhá de la aquí el Contenido efe est̂ 8. 
Abadía de Nuestra Señora de Ala bo (sic) que pertenece ^ ^ 
banza salvado del furor iconocías Colegiata de Sania Mstr^ ^ ^ 
ta de la exclaustración, es un prt banzas, que está a mi c ^ 
cioso relicario que hace algunos encontrado que, según 1 ^ 
el ' 
I Adela Jiménez Fernández. Gloria Fcr-
COMISIOX DE IXCAÜTACÍCX Di-: nández Sáinz. Mercedes .Vilori(» García, 
BIEXfES 
Felipa Qttirós Tcj-cro'. Gunier&indá 
Vcbra Domínguez. An«clita Fcruándc^j 
Soria. Asnneión l^clieverría, 
Castro • Snárez. Rosita García Lóprz 
M'an'a Xieves Asensib Reyero, Dulce 
María Diez García. María del Carmen 
(Tiamorm. Avernsión Arias Diez, María 
»Rodríguez Coru«edn. Arn^ro L' rrerúi 
García, M a m de. la „ConceT>cich\ riel 
^ Camfwr. PiUr González Alvar-/. Adela 
¡ Líe.nares Mediavílla. María de, las Xie-
Charro .Duque. Melehora Chamorro 
Rivadal I.ui)ceneia (iunzálc^ í^ércx, Aía-
asado Merono, Manajavier 1 ^ e p . j o s c f í i Bu,t i lb Suárez. ^ r í a Arias 
DELBGA 
rr r 5 
PROVIXCI DE 
SAXIDAD 
¿Jicidad Cunde i a M?rta 
Del cr.mu, 
Rósarfo Rubi.f Ar^nenés." ^rarít Teresa^g-^^ Anrora Cíwmórro Rivado. 
Barbero Pozo. Aíu M,r í , ^^- . ía Po- FARMACIA DKL SKMIX VRÍO 
rras. •Tarsd-a Alonso l-crnandr'.. Virsri^ • - - • , • • fi , ^ 
'H¿-García García, Mar8arita-AUmso ^ e U ^ ^ f e ' .Vfr».Cr' I f " 
^^"Sira Valdés Marcos.-
J FFATURA LOCAL DE F H 
grande de plata y recogió ^ 
Día 7 de octubre: Clero y Pa-|Se procedió con cuida-do y p-.r ' mártires .de Zaragoza por ^ 
•JÓ u Ta especie d-e ar j ta ha venerado y se la dah^ 
' to público, por lo misino Se} 
munico a usted en virtud ^ 
aü-os descubrió en la parroquia tica de la SSma. Reljqu^ 
litar, Remimeratoms, Ei'eeUen- de Lebanza su actual párroco don so de cadera que antes ést^ 
tes, Patrimonio y Mesadas de sia- Leon.do'pam^ eon moiiyx) d.c locado en un Relicario ^ * 
p-ervivencía. '.1^1 _ • 4 • . . J 
Día 4 de octubre: He lirados en 
«vneraí v Cniee^ pensionadas, hn d íado ^ }a **>tstol*> al de' 96 0^^ero ( * ^ , 
Día b ^ a í f t f t f ( r r ^ l i a t i ó s én rrib*r un muro, sintieron los obre embuelta (sic) en un ^ 
general y Montepíos civiles. ros que aül había una concavidad, ponde a uno de los i n u ^ 
* l'O V Pa* f̂** r\̂ rkr>f»r1fA r>r\n rmiriorírv r' r% %t» * YY> O y-t í y» na o <J« 'T'o. v»̂. 
«• 
sivas de otras provincias 
Día 8 de octubre : X6minas sin 
distinción. 
El pâ -o se efectuará de diez a 
doce, y sólo se pagarán en cada 
día las nóminas señaladas. 
A N U N C I O S E C O N O M I C O S 
— o — 
I PELUQUEROS I Selo wnplcandé RA 
DIOFIX con todos los aparatos 1 
sistemas, ANTINEA para las piatai 
co« y sia hilas y CARACOL para «* 
sortijados tuertes, podéis garantíZAJ 
PERMANENTES PERFECTAS 
Laboratorios Cara&a, R»Píí?ría. É-3^Í 
im ¡sxj encon 
mario con dos p-u rU^ de made-
ra en cada una de las cuajes es-
tafe pintada, en perfecto estade abisos (sic) que por repetí^ 
de ocuserva-eión, m invagen de ees me tiene dados respeet 
San Pedro y San Pablo, respecíi - las demás no he encontrado 
vamente. Dentro de esas porto- ; cias. Vmd. me dirá lo cm̂  \2 
zuelas de madera hay otra en for 
ma de reja cerrada con llave tam 
bien ,y ea esta arca, escondidas 
másde un siglo se encontraron 
cuatro relicarios. 
Uno en forma de pecj-neño altar 
consta de 18 pequeñas concavida 
des, algunas de las cuales están 
vacías. Las otras contienen reíl 
quias envueltas en un pañito de 
seda amarilla y la mayor parte 
CASA nueva construcción, nuevt de elIas carecen de. autenticidad. 
% 
si 
Victoria García Rubio, Am-v' Pfeŝ  
taino C 
Diez, Arcad 
día Cordero González 
•HOSl- íTAlJ 'CRl 'Z ROJA 
i -Ebrav FrTnán.dez F'erná.ndez, Carolina 
zález , : --RoáMuez^Rcinigucz, Anrerica vr^i ai
amacho, Alaru Asunci vi de i>*as / • * - ~ c . r>-
. r . • 1 lorrera, ..Petra Saunna Riveia, .u..uir 
Vrcadia García Martínez. Leca- f ^ ^ D , - : ^ 
viviendas, se vende, calle Con-
de Guillén, núm. 4. Informes, en 
la misma. Antonio Muñoz. Leó» 
PERRO LOÉO legitimo, de año y 
medio de edad, se vende. Ra-
zón: Ramiro Balbuena, 14, se-
gundo, Alfredo Allende—E-61S 
SOLICITA trabajo ea oficina a 
análogo. Amplia cultura. Con-, 
tabüídad, idiomas, práctica de 
oficinas. Razón: Zapatería, 2úf 
primero, izquierda. E:-6i9 
PESCADERIA en sitio céntrico y 
con buenos rc-<nd;r/. lentos. . se 
traspasa. Informes: Z Agencia 
Can ta la piedra, Bayón, 3, orír.-
cipal. "il-C-í̂  
PELUQUERIA Hls^nó-Árgenti-
na, Cervantes, i . ' Especialidád 
en permanentes, siri corriente, 
sin electricidad ch Ta cabeza. 
Con corriente única, 10 pesetas. 
Teléfono 1973. E-622 Luisa ALarez Alonso. Carmen Prieto 
Ko.drí&uvz. Manolita Pérez Sular it, A11- ^ 
CEDE hjibit*ción femn^bl^id» 
. JFJ-ATURA PROVIXC1AF i^E rpr¿ Ve!asco de San Antonio. Angela COa derecho a COciaa y CVJMtr 
r- í .'abanas Fernández. Cándida Suárez- Ka-.; de baño. Razón ea Burgo Nll^ 
. Iv.sa Lobo Gómez. Margariia Fer- banal. Matilde Azorín Sáinz Ezqucrrra. ^ Sg, primero ÍZOlderda. 
v.kulrz Soria, Josefina Taibo'.•Oro-abd» Asunción Jiménez Llamazares. Maíía 
Marb Isabel Cid Zarate. Maruja Casav jDotóes Cordeiro, Amparo Cáriems 
Sólo unas cuantas la tienen en 
un pedacito de pergamino 'en el 
que se lee el nombre de algunos 
Apósloles. Otro segtindo relicario, 
en forma de mano, contiene un 
hueso del antebrazo, de unos- ocho 
ded^s de largo, que según docu-
mentos del siglo pasado, los úni-
cos que he pedido ver, no se s-a 
be de quién es. Otro tercer reli-
cario está formado por un her-
moso busto de mujer de tamaño 
natural. En el pecho de la ima-
gen hay una pc-queña ; abertura 
con un cristal para, adorar la reli 
quia, que consiste en un cráneo 
envuelto en sedas. Según los do-
Cumentos antes mencionados no 
Que k 
rra. Dios gue. a Vmd ms.. as >. 
Uabermudo y Abril 22 de 1̂ 22 
más de la Puerta Gil. Señor 





j para <& 
;t octno ti 
:> ^ en 
?tru' Pücd; 
; primero 







i ^ t e ; 1 
i-.r-itbrV.s 
SménfaV. 
á-j dc; -S< 
fe sabe" tampoco de qué santa es. 1 r:am^' >r de una manara esp̂ c 
No obstante un papéUto que se a ía enfermera señorita Isabel] 
f jo, a quien debo ésta mi visita 
Pocos años después, el día 
de octubre de 18S1 Se- colocó 
cho hueso en ei relicario qué 
está, por orden del limo, sea 
Obispo de Falencia don José Ü 
aio Deón, y Toledo, aboptantlo si 
coste la Colegiata. i w k ^ ^ 
Estos son los datos red\icid¡l|^krs 'ca? 
mos que he podido encontrar «K^ pro^^ 
el breve- tiempo que he estaálya {̂líl!itc* 
en la famosa Abadía de Lebanal^ f,̂ u] 
Ahora no me queda otra co 
que dar las gracias ai señor d 
tor encargado del Sanatorio, di 
Santiago R, Viñueia,. tan atcat 
y de ; tan agradable, trato a doi 
Asunción; Candelas- y, a;.su i q | 
por amabili4a4r- así COÍEO a-
enfermeras y .^acticantes del 
tablee immto, seiíoíita^ Ctia 
He^u er*; - Emilia Ctonzáiez. Ca 
na Pérez y Fí-Sores Senén AM 
Santiago Carbailo; al digno 
rroco de I^Vwza, don Leonci 
cidid 
do Meroño. 
DELEGACION DE JUSTIC IA V 
DERECHO 
Anfirelita Valbuena Lipez. 
Marle. 
TALLEK DE F. E. T. 
María Dolores Carreira MaiUK'l, Ju-
liana Zorita Attundez, Julia Rodríguez 
r>e-Í LF ATURA PROVINCIAL (S. R) S ^ - . , Carmen Toral de la Fuen.e. 
r Jlia Eermefb Bermejo. Resano toral ae 
:-ia Fuente, Margarita Fernández Fernán 
Espe-
Sastre 
María de las Xieves Rodrí'g-uf 
COLISION PROVINCIAL D E L 
^ SUBSIDIO 
Vrctorrna Gutiérrez Escribano, Hor-
tensia Pascual García, Bemíáe Alvarez 
Alvarez, Mercedes Morala Sacz, Angie-
lés Blanco Ferreras. • 
LOMISION LOCAL DEL SUBSIDIO 
] tora Rodríguez Ar«üelk), Marta Mcr 
cedes Mecha Pérez. Gloria García Ro 
dHguez, Amuar(í Gisbert Beneyto, Ma-
ría Reboña Isla. María del Carmen Pé-
rez Matachana. 
P1I3LIOTFXA 11. SAX A X T O X I O 
Ctmcepción González Vallcjf.% 
GUARDERIA I N F A N T I L 
Manolita Santos Borbuj*, Cáudiia 
Diez Oria, fiaría Visitación Sánchez 
Fernández. Encarnación García García. 
María del Carmen Peña Fernández; Au-
rea Martínez Menéndcz, An»ii-Vs Islc-
sia< Alvarez'. -
COMEDOR NUM. 1 (ORDOÍTO 
Isabel Fernández López. Carmen f í r -
bero Pozo. Manuela Saurina Crc ;p», Je-j 
susa Pellitero Msrán. 
COMEDOR. N U M . 2 (CRUCERO) 
María Mercedes Martínez Be-rén^ala, 
.Lidia Fernández Ve»a. Marh Dolores 
Cnisasola Domínguez, María del Car-
men García Lobo, María del Carmen 
Prado Alvarez, María Angeles Valle-
pusía, Aurora Recio Bermejo; Pilar Car 
cía Salomón.' • - ^ 
dez, Luz Rodríguez Humarieg 
ranza Tuya Martínez. Deüa 
Díaz. Maru Trinidad Fernández lUan-
eo. Angelines Puente González, Maerina 
Tabarro Alonso. 
FRENTES Y HOSPITALES 
María del Carmen Fuciños Gayóse, 
Consuelo Barbero Pozo, Mercedes Cor-
dón Rodríguez, Carmen Cordón Rodrí-
guez. 
HOSPITAL CENTEAL (FICHERO) 
Elvira Belinchón (jarcia, Angeles Gar-
cja FernaiKÍcz. 
L r i t a 
EXTRAVIO de un bill tero con 
dinero, en el pateo de Or̂ ofL Tí 
alrededor del mediodía. Se rue-
ga a la persona que lo haya 
encontrado lo entregue' en la 
Fábrica de Cervezas "La Leone 
sa, Carretera de Trobajo del 
Camino, donde se gratificará. 
E-624 
CHICO se necesita para lechería. 
Razón: Ramón y Cajal, 25. 
• E-618 
[. 
fc-^yud&ate del Doctor Taĵ LR 
Nari?, Garganta y OídoA 
Consulta d© H a 1 y de 3 m f 
A.venida Padre Isla, 9 
Teléfono 1911 
encontró coa la reliquia, y que 
es del tiempo de la exclaustra-
ción, dice estas solas palabras: 
"De las once mü vírgenes, saca-
da de S. Feo. de brala". Una cuar 
ta reliquia existe colocada en un 
relicario de plata, y de esta m? 
podido enecatrar más datos, aun 
la Iiistóricá Atedia de Lebanp 
flnrilmente doy mis gracias a 
dos los^enf^rmos que con tanto.' 
riño me escucharon ya en mi 
dieación ya en mis eon-yersacioí! 
particulares coa elíoss. 
P. 20RITA 
M i x 
M >i u 
» coa. 
V a í t r y 
Pama ŝ matlzikáA. Inmejorable pr^ducdéa «*pai*& Bm ** 
baH n̂etex, eo sus fiestas, y cuaad» «sted Invita « tór^ | 
utágo da MU mayor consideración, debea figurar ea a* v« 
metta las VINOS VALTRY. qaa 1 ^ âa iasaperaiaa 
i calidad la darán an tono da baea gasta y db-
:;% ' • tinción. 
f m Elaboracioaes esjieclalaa: 
V Blanca Selecta = Fian Esitta Santemaa. 
Clareía Fino = Pura Estila Barddés 
VILLAFRANCA DEL BIERZO 
K en su 
*t% él su 
1 
iFABRICA DE CAFE MALTE) 
ía nuevo producto de exquiaitfc 
«lidad, fabricado mediante el em 
úm de Im procedimientos má¿ 
modernos. 2! Malte 
"LA NEGRITA" 
m «1 preierido por ¿l público 
para calidad, el Malte 
«LA NEGEÍTA" 
ISsá̂ id esta marca al hacer vues-
trae compras 
á VENIDA PADRE IST^A. 40^ 
V*léÍ&uo 1551 :J-55 Apartada V. 
' - - i ' ¿ 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
— o — 
De 8 de la noche a 9 de la mañana 
Cr. ALONSO GEL, Padre Isla. 
M a r i a n o J i f i a s 
acaba recibir 
a? modelo toda &£éa 
P H I L I P S 4 6 1 
« T U D E L A ' - V E G U I N » 
(Ei ray da las caMrtaa BiiilMii j 
Rcpreientante excluslro (con almacén) ^ITA Laóg y i i 
Homogeneidad absoluta, rápido dudar ©cimiento, afi las iiC 
pierda ta buena cualidad de fraguado lento normal 
Altai resistencias a corto plano (siguiendo an progrettóa ^ 5 | 
meato), b que tapone economía grande di jpadera y df &m9* 1 
daioncoírar, y, por consiguiente, da dinero. 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Araalia del Padre Isla, ate. i . Apartada la Cas*** 
Taléfoaa (aacHtoria y daaddiaX ate. 11-17. L E OH 
C H O C O L A T E S 
L a I n d u s t r i a l L e o n e l 
«sea 
T e l é f o n o 1 1 2 8 
A p a r t a d o 2 8 
b E 
**** 
3.& sept*em*>I'q l& Ŝ F B O & PAGINA SEPTIMA' 
L e y R e g u l a d o r a d e l a £ n - C h e C O e S 
•ates eStab 
s e ñ a n z a 
s mum.;,,. 
* ^ daba 




lo le J 
22 de 1822. 
Sil. Señor 
ittós, el dij 
. áf' e 
[icario quet; 
el limo. st| 
dan José Aíi 
lo si 
DE .as ES-
D&híí Cami<ÍQii, que .se .reunirá perío-
dkaaneute en cl̂  Ministerio, tcfldra coma 
función el asesdnrmieotá 'permanen-te en 
Materia de Eoscñánzá meíia y la apli-
•cacitVrí y dp^arraWa h p-resento t ty 
efti sú aspecto técnico dócen-te. 
Artículo siegwtdo: El fégirñen de tran 
^ecíwierrtos privados de Según stei6n entre el sistema viente y-ei-crea-
do per esta Ley, se ajustará a las si-
I...AKKS 
i] o cuiectiva de 
esta 
„. tórsoná' individua. -
S,Jfed españoia puede crear en ^ 
" krtSfJ ,1 ^can reconocidos otcialmen- gujentes rc?las: Para c?uc - . • 0 taJcs, hatrrán de .̂ Tedar m.crvp-^ a) Los preceptos contenidos en 
C 1 . jos Rectorados de cada ¿ i r c ^ s - disposiciún serán aplicados, en todos 
:', g^h^rsttaria en. virtud de un Institutos del Estado y en los centros dé. 
^ i i e n í e que reunirá - las sigíiientes con «jseuanaa privados autorizados, '/ara to-
itMlispeosablcs-para cjuc Miáis dos los alumnos que inicien sus estudios 
^ í̂rdít conceder ta omten de aut-ori- ^ B-achlUeratn e-n primero óe ócttAre 
T ^ o l ^ . p róximo. • 
' ' p ^ c r o : informe favorable . de láj ^ -Ĵ vs alumnos -que están .cuidando 
sobre las. condiciones mate- c5 ^ n vjg.crifc ¿j.- ig3.4 continuarán sus lajpecoon 
. jeá e higiénicas de la instalación y ga- l u d i o s cotí arreglo al mismo y si^uien-
de carácter personal en cuanto al ^ bs -actuales-cucsrtipfiari:os. Esto*, fifen 
r^piftarto- y a lá dirección del centro. q^ájan.- no- obstante, - cx.en^ ck las 
' SeeHado: ' Cuadro de profesores, en el ¿ximepe* ofteisdes anuales, que scráit re-
tita^BÍo menos, baj'a un-pro í^a r ^-Utuplazadcs por tos dictámr.i-es de 'su; 
cada uno de los grupos ds'f)rfJ.fí.sorcs y fjr ^s Juntas'cal.iftc¿dorA> 
^¿íolinas fundamentales... I de cada centre oficial o privado, eoa-arfs 
Todas los'profesores numerarios res- jglo-. ¿ - ^ .normas que se fij-an m la i l * 
¿b l e s de ks diferentes gru-pos Hm-j^^ v i l fo\ artículo anterior, 
mentales del nuevo .Bachillerato l a 
er 
u s a , e s c l a v a 
u s í a 
¿lado 
toa redticidlí 
Una .'¿dmisión técnica noníbradá 
•̂3 de ser:lícencádos o doctores de laS ipar cl Miuistrrio redactará fas cui-íto-
Étipíinas carrcspomücntes- o ingenierjs ¡luriog.. para las materias contenidas "en-el 
ejicoatrar proksQres de idiomas medirnos, eu-
titulación podrá no ser :íaeutta*m',y 
utr.i regulada por «na disposición espe-
Una regla»ientacíón ulterior fija-
ú tas modalidades y. el plazo, mediante; Q T ^ ^ - ^ hoy v]güntts 
las ó l e s fa Enseñanza media privada mo pasible" incorporación 
ISeSfi y -meiorará en ese sentido sus " 
aiaifos de profesóles hasta conseguir la 
í(|HÍv»ícrtcia>,con la 'Enseñanza oficial.-
Kl •^rímsterio se reserva la facultad 
así eomo a ta # f»<pes4«r; y cerrad dos esíablec-imkn 
leastes-'dd l tei te cssüB-aáiií' privada con • causa jus 
rftaa- Carida tiñesda o por-'tBotiws-de'-'íoter^s-común. 
íliZ¿lez, Can lj^¥ic« ^i.-pr-eviameríte hayan sido de-
e - 'he estaá 
ia de Líbaaa 
;eda otra co: 
al señor'di 
Saî stíario, 
la, . .tan atest 
.trato, a 
3-. y, a-su M; 
¡e c o» tanto 
ya eti mi 
eoa-versacioii« 
os-. 
p . ZORITA 
: tos casos, -que: marca ta ley, except J •nuevo plan 
tracciones 
y . las, carresponáknfes ms-
sob-re meitodqíogía de ".adi 
Una de las enseñanzas. 
• <-l) Esta Comisión queda ^wití jnp 
4encargada . de proponer íá reforma de 
de cstu-
ú nuevo 
plan, de los alumnos ¿e rfM- Tambiib 
propondrá las normas para 
á 
Seíién Alváré WíSírisyífls • en: la .-restanicntaeién uhe-
; al digno pi 
:/ dan Leonc; 
sn.'jra espié 
•rita Isabel í 
ta, mi visita 
de Lebanl 
í» re~ohidón 
de l i 7 situación 'escolar 'de" cuantías "s-i--
gnneron plaSes anícriores. 
t) Los "centres privados - de enséfvan'-'.a 
actualmcttc bVsánpto-s c incarpor-idos a 
ks Inaituíos diabr-án -de Süjetars? a ISS 
instruecki-cs qu¿- se . acuerden en desd-
vokimicnto de la Bm* X V si pretm-
dea obtener la consideración dé eslabk-. lm cstabkcimieritt'iS-ncrtencL-jeiücs- * . . , , . .. « i r - : . . . . . • „- cifQJÁJnto privado reconocido •par ej t-s-fTOfttós-.o- eSüdiedes extranjeras, serán . , - , , • 
i ' . , . • ;tadó. con .ks dereíbos y'O&rî ací-üRes- >e ttCiacUiroos espectaíes tic recipra» .. _ - - • .. , _ ....... . , l.Tr..-.. i ^ i . 1 'se de t e rmm» k o-rGscwfe. I ey V -wS 
<mt~**. fik'i. .m lss dk-i'v-kkncs fue ^" ¿id íuHüral La. po-Utka dc comarne-ffitm espHtaal con las naciones t-is- j ' ^ -
^ ¿ e r i c a n á s , fondametvfal para r l \ ^ ék i3 'd^ P^a su aplicaos. 
gracias a.t» tafo ifím^ <trá refkjada en ks n̂ mas j 
í5ií Hâ  dí áktarse en pelációii con 
ést.fteblcis. -.' -
C O M i S Í O í í 
' O V A 
C O X S k l . 
N 
ra m?. 
m m 1 
Articule, tercero - •JPxst tí >Irmá^rn> 
¿e Educación Xad'anal se dkfará-'n, apar-
te de. las dispo-sicianes, fué se deí-cnnbtitr 
en diversos fugares de fe presenten, toda? 
aq-ueHas que .sean precisas para la apli-
eaciarí de \¿ mi&m». 
Art ícuk • cuarto: Qoedgti derogadas, 
a : las 
Efeseñauza,". integrada ptir consignadas ea 
¡Kisnú s.<fcsigf«das- por el Mvaktériu, Así lo dispongo por la presento V̂ S, 
su mayoría deberán ser caíedrá- dada en Burgos, .a 20 d é ' septiembre de. 
™f <le ItístihJlo y cuya presidencia eier 1938.—III Añ-j Tr iun ía l—FKANCIS-
8* él subsecretario' del Departamento. CO FRANCO. 
fel el Mkkíerio de Edacacióc Kacio 
ccssíifüká 'una Comisión 'aseara cuatftas-- dk.po5rianes Se; opongan 
•Segundai Wja&ñaw.ú: rtt*9ir<táií mlr a kna  n los "anteriores artículo 
P í o V i í l a n u e v a V a r c á r c e 
Fábrica ác AlcohoUs y Aguardtefií*» 
w m m m D B L m m m m 
nes* 
N e u m á t i c o s - L u b r i f i c a n t e s - A c c e s o r i o s 
B t ó c í e t a s - R e c a u c h u t a d o - E l e c t r i c i d a d 
C A S A V A L O E S , C . A . 
Avenida P a d r e i s la , 2 9 
L E O H 
El comité ejecutivo centrak de 
la.URSS.y cK.presidente;d̂ "-;-'Ía R© 
pública de Checoeslovaquia, ani-
mados por el deseo de coi>solíd.ar 
la paz ea Kitropa y gara-nüzar el 
bienestar de los dos países, tratan 
do con ello de llevar a lá práctica 
las disposldonc-s del Estatuto de 
la Sociedad de las Naciones, gue i 
persiguen la protección de la se \ 
guridad - nacianal, la ínalicnabili- | 
dad del territorio y la independen | 
cía de los Estadas, dispurstos á ' 
dedicar todos sus esfuev̂ os para ' 
conseguir un pacto europeo que I 
persiga es-tos mls-mos fixtes y po-r ' 
lo pronto |a,,;.escrupulosa; aplica- : 
ción de las disposicic-nes del E s - j 
tatuto de la Sociedad de las Ka ' 
eiones, en la tuedlda qu« cstd* de I 
penda de las paites abajo contra- i 
tantcs, han decidido llevar a efec -
to un convenio, encaminado ; a 
los fines antes enfimerades, - para t 
•k> cual designan como represen- • 
tantes: . | 
El Comité ejecutivo central de j 
la -Üiúóa- de Rcpúblíeas Soeialia- • 
tas Soviéticas: al señor Sergej 
.Alexañdr oT?skt - én-viado extraor-,. 
diñaría y ministro i>}enípoteRCia- ; 
'rio de ta Uaion de las Rcpúbü'cas j 
Socialistas Soviéticas en Ghecoes j 
lavaquia. | 
-Él Presidénte de la -RépúbÜca j 
ds Che-ícrslovaqtiia: el seáar \ 
Eduardo Bennes, ministro de Ne 
goeios Extranjeros. 
Los '_cua*és, después de la recl-
prcea icarrr--"dbacióri de sus ere,-
déncMcs,, - acuerdan' las Biguíentes 
cláusulas : 
" Artíeuln primero: En el caso de 
qué la Unión de las Republieas 
Socialistas Sbviétieas o ía RépúBi 
"a de Cheeoes-lovaquia sean obje-
ta de una amenaza o se cncuea-
.tre^e-nte el. peligro de Üna .ís-var 
s.ión, por parte de cualquier Esta-
do de Europa, se obligan recípro-
camente Itas dos paises fírmanteá 
a i^ttairsó en consulta inmediata 
para tomar las .medidas conducen 
tes a hacer observar las • disposi-
ciones dal artieuio dkz del Ésta' 
tuto ds ía Sociedad de Haeiónes. 
Ar-tíeulo segundo: En el caso 
de que la Unión de las Repúblicas 
Soeiallstas : Soviéticas y la Repfi-
bíiea de Checoeslovaquia, en las 
•íandiei-ones previstas en ei artíeu 
k) 15, párrafo séptimo del ^sta-
I^.s siaof» tHbercítííSrsas, los 
fcerldQS, lo» enícimcís, Heces! 
tan la ayaáa de tedes Ies - s 
pañoles. Prestádsela ¿HgaJíd» 
a ?a LOTEBIA DE LA 
GEÜZ ROJA del 11 a« «ctu-
bre. 
SANTA NONIA — L E O N 
LICENCIAS DE CAZA.—Certi 
Scaciones de PÉNALES, para 
cuanto se necesite; de nacimien' 
to. matrimonio; defunción; últi-
mas voluntades; Colegios Notaris 
les, de PLANOS para Carnet d€ 
conductor; etc, etc.—SOLICITU-
DES de todas clases y para cual 
qnier oficina. —DECLARACIO-
NES DE HEREDEROS y Expe-
dientes de íoüas clases.—COM-
PRAVENTA de fincas, CASAF 
desde 3.000 pesetas a 550.000 pe 
setas; SOLARES desde tres pe 
setas, metro a 225.—FACILIDA-
DES DE PAGO.—Consulte siem-
pre- a esta AGENCIA, cualquier 
asunto que tenga en España (Zc 
aa liberada) o en el extranjero— 
j SOLVENCIA, PRONTITUD, COK 
PETENCIA y ECONOMIA, soi 
Eas noarmas seguidas por "AGEN-
CIA SOTO1?, desde Su fundación. • 
tuto de la Sociedad de las Nació5 
nes, y a pesar de-las disposiciones 
pacíficas de ambos países, fueran 
objeto cualquiera delitos.de una 
agresión no provocada,, se compro 
meten los dos países contratantes 
a prestarse mutua ayuáa. y apo-
yo. • •..-•' '. .•.' 
Artículo tercero: En considera 
ción a que, cuando cualquier 
miembro' de ta Sociedad de. las Na 
ciones se Janee a la -guerra co-ncul 
cando los artículos 12, 13 y 13 
del Pacto, debe ser considerado 
como si hubiera atentado contra 
la seguridad de todos k>s miem-
bros de la Sociedad, se obligan 
las partes abajo firmantes, en ei 
caso de que una de ellas en esas 
circunstancias, y a pesar de la 
diapcsicíón pacífica de las dos na 
clones, sea objeto de una agre*-
sión no provocada, a prestarse 
mutuo, apojo y protección, en con 
Bonaiieia con lo qué dispone el ar-
tículo 16 del Pacto de Ginebra. 
Artículo cuarto: Sin menosea-
bo de las anteriores dísposicio-. 
nes se acuerda que, en él caso de 
qttf- una de las partes qué suscri 
ben el presente contrato sean ob 
jeto de actos de agresión por par 
te de una ô  varías potencias y no 
haya lugar a exigirse recíproca-
mente la ayuda a que se refie-
ren los tércinos de este Pacto, 
las dos partes se" obligan a apo-
yarse en ei curso del confilsto¿ de 
una manera directa o indirecta, 
al mismo tiempo que cada'parte de' 
clara no estar vinculada por - nin-
guna ciase de eempromiso de ayií 
da que esté en contradicción con 
las óbli^aetoncs que qauí sé esti-
pulan.- : " * ; ' '' *' '" "• 
Articulo quinto: Las altas par 
tes contratantes, en su condición 
de miembros de la Saciedad de 
Maelones no adoptarán medida'aí| 
^una de las contenidaŝ  en el pre4 
lente Tratado que representen 
una iimitación de laeuítades 
de esta última, y que .son »p.r'>-
etíadas para ta defensa eficaz ele 
la paa general o que encarnen 
una Hmitació-n de sus obligaciones 
las cuales transmiten al Consejo 
de la Sociedad de Naciones. 
Artículo sexto: E3 persente Tra 
íádo, cuyo tentó ruso y eheco tie 
ne análoga vlgcBeia, será objeto 
de ratificación y los documentos 
carrespondienes serán cambiados 
en Moscú tan pronto como sea po 
sible, y serán registrados en el Se 
eretariado de la Sociedad de TZa 
Naciones. 
En el-momento en que se rcali 
nje el cambio de documentos de ra 
tlficación entrará en vigor este 
acfcierdo por un período de cinco 
iños. En el caso de que este eon-
venio no ¿ca denunciado por par-
te alguna de las altas partes Con 
tratantes, por lo, menos can un 
año de antelación antes de la ter 
minadón de este período, beguirá 
en vigor sin limitación de plazo. 
Se reserva a cada ana de las al-
tas partes contratantes la facul 
tad de denunciar este Tratado, 
siempre que se haga la correspon 
cifen'u- declaración con la antel i 
ción de un año al n\amento en que 
' se desea quede suspendida su vi-
gencia. . 
Este Tratado- está firmado por 
duplicado en Praga, el día 16 dé 
mayo de 1935. 
Existe un protocolo adiciona!, 
una de etiyas disposiciones más 
importantes es la del artículo se 
gando (el protocolo consta de 
tres artículos), Según la cual las 
obligaciones de ayuda mt̂ tua o. 
que las dos partes contratantes 
se comprometen, solo serán apli 
cables en ei caso de que, al reali-
zarse las condiciones que se pre-
vienen en dicho Tratado, la parte 
contratante qnc haya sklo vícti-
ma de la agresión, reciba también 
el PDoyo, y la ayuda de Francia,. 
Oigamos ahora los Comentarlos 
cíe los mismos que intervinieron 
en este acto. 
Los de Benes están contenidos 
en un extenso telegrama que di-
rigió a Litvinof, en el que le ma 
nifíesta su satisfacción personal 
y la del Gobierno de Praga por 
haber llegado a ponerse do acucr 
do en el problema "de la organi-
zación do ía seguridad- colectiva y 
en el mantenimiento de la paz 
mundial". Todo el despacho res 
pira satisfacción ineontcnlda por 
un lado y promesas rendidas y 
ácatamicnto a la Unión de Repú-
felicas Socialistas Soviéticas, por 
el otro. ' . • ~ ' 
A este telegrama contestó Lit-
vinof con otro no menos cordial 
y esperanzado en el que se habla 
deí "afianzamiento de las re lacio 
nes entre ambos pueblas" y er¿ el. 
que se felieita a Benes por el 
gran esfuerzo desarrollado por él 
personalmente para - el • mantení-r 
miento de la paz mundial. Al fi-
nal de este telegramá se dice tex 
tualmenle: "espero fcan gran in-
; terés su llegada á Moscú, conven 
cido de que esta visita ha de inau 
gurar en la vida do Europa una 
etapa ímpor;anté en el mismo sen 
tido. 
Eñ ninguna ocasión ha resplan 
decido de una manera tan exalta 
. da la satisfacción del doctor Be-
nes, ni siquiera en. los momentos 
en. que celebraba la creación del 
Estado checoeslovaco. 
El Tratado eheco-soviétieo era 
la- coronación de toda su vida, y 
en realidad, como le dice Litvinof 
"la consecución brillante de una 
empresa que vendrá a reforzar 
más aun las relaciones entre am 
bos Estados". 
si (o«ai tea tnstaiadoevas más modstRfi» 
Goncfeito drmrlo a 11T E¡T O E A P A 
•
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F l o MUC escapa a los rojos en sus proposiciones de mediación y de 
futura ai-gauizacióu del l i t a d o es que se olvidan, porque quicnen o l -
vidarla, cuál es la s i tuación presente de E s p a ñ a y que se piensa en 
E s p a ñ a de ellos, de sus c r ímenes y tic sus manejos. • * • 
E s p a ñ a ante todo, si se-conserva .la antigua te rminología p o h ^ , 
es la más perfecta democracia que existe, y por serlo no necesita nm-
guno de esos procedimientos-elecciones, plebiscitos, crisis de Cobier-
n o - c u e requieren lás democracias imperfectas, las que n . - encontra-
ron base de unanimidad. Parque si en una democracia perfecta se si-
gue la opinión de' la m a y r í a , mucho m á s perfecta será la democra-
cia ciívo Gobierno siga la • p i n i é n ét la totalidad. • 
Fste es crcaso de E s p a ñ a . Por un acuerdo t ác i to y violento. Es. 
p a ñ a encon t ró al fin un Caudillo y fué bajo su mando un Estado per-
fectamente disciplinada, ©rfanizado y silencioso. Se demostraba la in-
capacidad y el env.r de los ^ue justificaban sus fracasos, diciendo «ue 
E s p a ñ a era un país inoobernable,. y resultaba profét ica y genial da 
visión del poeta que escribió en versos de choque el Poema del C id : 
" ¡ D i o s qué buen vasallo si^oviera buen señor I " E s p a ñ a había encon-
trado en Franco su '"buen s e ñ o r " . E-se buen señor que como Franco . 
tiene la grandeza de los « randes ductores: Guiar al pueblo y a un 
tiempo reflejar* en su uo-bierno sin necesidad de consultas repeti-das, 
sólo por la visión exacta de su genio polí t ico en cada acto suyo, la 
visión exacta de la totalidad del pueblo. Por eso el pueblo siente el 
aluor a Franco en grado .de aclamació-n í renc t ica y clamorosa, y" por 
eso equipara la gloria de Franco en les triunfos de la Guerra y su glo-
ria en los tiempos de la Paz. General y gobernante. E l conjunto de un 
ideal de Estado. 
Y por eso olvidan los rojos y los amigos de ía mediación que tadas 
esas soluciones que se imaginan fuera de E s p a ñ a en los antros m a s ó -
niecs (todas esas fórinuías de • 'pacificación c ivi r") : el gobierno fuerte y 
autor i tar io (dictadura), el ^efe que no haya conocido la .guerra ( M o -
na rqu ía liberal), el respeto a los intereses regionales (estatuto de Ca-
t a l u ñ a ) , ía tolerancia y la convivencia (cons t i tuc ión) , la , disolución de 
la Falange y del Reque tó (vuelta de los partidos), son cosas que no 
es en •Gnebra ni en Londres ni en Pa r í s donde tienen eficacia. T e n d r í a n 
que ser aceptables en E s p a ñ a . Y Es-paña entera se a lzará d e t r á s del 
Caudillo para rechazarlas con incontenible violencia, porque E s p a ñ a y 
su Caudillo no llevan a cabo el tremendo sacrificio que requiere ganar 
ía Guerra para perderla después perdiendo la Paz. - , 
Y ya que estamos en el asunto. No queremos olvidar otra consigna 
roja, menos conocida, pero no menos grata a los propós i tos siniestros 
fie la Masoner ía y de la "Tercera E s p a ñ a " . Esa consigna es Monar-
«quía liberal y Estado semitotalitario 
ii Los -masones y sus siervos de la Tercera E s p a ñ a quieren una mo-
E l h e r o í s m o d e n u e s t r o s 
c a r r o s d e c o m b a t e 
C r ó n i c a p o r S P E C T A T O R 
narquia brillante puesta cu manos de los Viejos políticos- para poner 
un dique al ímpetu del 18 de Julio. Quieren volver a 1930, quieren en-
cubrir con las instituciones moná rqu i ca s el morbo que las destruye 
cuando llega el momento conveniente. Quieren volver escondidos en el 
manto real y con libreas cortesanas, los ' "monárquicos a la federica", 
arrepentidos de haber anegado una vez su fortuna en fangos republi-
canos. Quieren volver los ministros picaros y los profesores de la I n s -
t i tuc ión, les socialistas del Consejo de Estado, los viejos caciques y el 
fuer» universitario, los jefes de partido, los " s e ñ o r i t o s de Bilbao" y les 
catalanistas, los intelectuales ya sin colaboraciones bien pajadas, y los 
médicos literatos, las and róg inas del "L iceunr ' y los prebendados «leí 
'•("cutro de Estudios". Toda esa Corte de los Milagros, cuyo V i l l o n ha 
sido felizmente y heroicamente -nuestro camarada Agus t ín Conde de 
F o x á . Todos esos elementos que antes abogaron a la Monarqu ía y año -
ra la permi t i r ían malvivir hasta qué la secta diese la orden de Rema-
tarla cuando hubiese terminado su servicio. Pues t ambién com» en 
mÑ, p í r o ahora con razón absoluta, esta monarqu ía tendr ía enfrente 
al pueblo y a la Falange y se habr í a perdido para siempre la posibi-
lidad de hacer p>opular la m o n a r q u í a en E s pa ña , por muchas ayudas 
que recibiera a t r avés de todos los "Jym,mysM que arrimasen el hom-
bro. < 
— Repetiremos nuestra tesis de siempre. La monarqu ía vendrá en 
Estalla después de la Revoluc ión nacionalsindicalista, si Franco lo 
quiere, en quien Franco quiera y cuando Franco lo quiera, porque 
Franco y la Falange tienen una sola y en t r añab le voluntad en la Je-
ra rqu ía suprema y en la mayor y m á s alegre obediencia. Porque así 
sólo, ía Mona rqu í a podrá ser popular y no una carta marcada y pros-
tituida en la timba de las grandes democracias. 
Y su estrarabote final de Estado casi totali tario o semitotal i tar i© 
es sin duda para colmar los deseos de la risa. ¿ C o m o puede ser un Es-
tado casi totali tario o semitotalitario? Porque en lo totali tario, como 
en lo catól ico, como en lo móvil , como en lo luminoso, como en ío 
vivo, no cabe un casi. O se es o no se es, pero nunca se podrá ser a 
medias. En estos .casos el casi expresa una negación absoluta e i i rre-
raediable; lo casi vivo será una cosa muerta, lo casi inmóvil será una 
cosa inerte, ló casi catól ico será una cosa heterodoxa, lo cas-i to ta l i -
tario, a medias, lo total i tar io, no será nunca totali tario, y además no 
se podrá realizar, es inconcebible, á no ser como engaño para quienes 
no teñen la costumbre de pensar. 5 ' -
• 
Frente a las intrigas extranjeras, frente a las consignas masón icas , 
frente a las maquinaciones rojas, levntamos nuestra consigna de siem-
pre. Paz Victoriosa, rendición sin condiciones, Franco y la Falange. 
Franco y la revolución nacionalsindicalista. 
(De " A r r i b a E s p a ñ a " . ) 
Las nubes, e n c o g í a s en el valle dejases desprendidos de las armas, haden 
bajo Ebro, han quitado visibilidad a los la atmósfera irrespirable. E l carro va 
aviadores y artilleros durante ía prime- hacia adelante, tronchando árboles, des-
ra fase del día ele hoy. E l enemigo, que truyendo cercas, pisando fosos Hay que 
ha intentado desplazarse en dirección a saltar sobre las trincheras enemigas y 
las posiciones últimamente conquistadas, allá van los conductores de los carros, i 
no logró siquiera tomar contacto con zarandeados cruelmente, empuñando el ¿ presidencia del Jefe del Estado 
nuestros puestos avanzados, deshaciendo- cañón y la ametralladora. •* | La reunión ministerial terminó a las 
se sus ataques apenar advertidos. | Hay que avanzar y cubrirse; h?y que I0 5 E1 míni, tro de IntCnor, señor Se-
La misión de nuestros carros de comba estar atentos a las mirillas de todas.las ^ Suñer> dió a ios informadores U 
s e j o d e M i n i s t r o s 
E x a m e n c e l a s a t i s f a c t o f ¡ a s i t u a c i ó n 
í n t e r n a c i o n a L - C r é d ^ t o s p a r a í a o r o 
p j í s i ó n d e l a r t e s a n a c o . - N o m b r a -
i m e n í o s d e M a g i s t r a d o s a e i T r i b u n a 
S u p r e m o . - O í r o s a c u e r d o s 
Burdos, 29.--Esta tarde, a las 5,45 ^ Otro reglamentando el pago y la m 
xa reunido el Gobierno en Consejo, bajo Yersi¿n de multas por infracción de le 
yes sociales y normas de trabajo. 
Se ha autorizado al minis t ro de 
Organ izac ión y Acción Sindical 
te ha sido heroica en estas 'ú l t imas opc- armas y escrutar el periscopio, donde se ¡ i g ^ e n t T r e f é m ¿ a ^ lp * tratado*:"' | ,para inver t i r doscientas m i l pese-
raciones del sector del Ebro. Las fortif i- cierne un paisaje de infierno, volar las E l Generalísimo- Franco ha examina- taS en Propulsar el artesanado, y 
caciones, sólidamente construidas y en piedras; cae el carro en los. embudos re-1 cio ante el Consejo la situación interna-cien m i l pesetas para la I n s t i t u -
cúyos refugios aguardaban las fuerzas .cientes, cuyas paredes pintaron de a m a - ' ^ , ^ lus términos en q,5L/la s¡tua- clón de Pescadores. 
de choque marxistas, bien serv'das ñor 'rillo v oris la tnlita r n i i AVf\ va ' •', - ' V • . " i , í-í • 
t ' . , . 3 ^ - ra 0Jd- ^ l L t Aa ei ción de los acontecimientos y las negó- Decreto sobre la repoblac ión 
centenares ere armas automáticas, nan si- carro contra la' línea roia nkarain me- , . . -, 
do aromotvi^ rir -fr.nf. ^ \ - < ii • V P ^ W 5 ^ elaciones mas recientes se encuentran. general recientemente acordada, 
do acomcUlas de frente por las seccione* tralla extranjera. Acaso sean extranje- nnrqntP var;a. bí, ddibendo n u 
de tancm-s ane h m llpvprln V, ™i\¿¿r 1™= ^ í í A n í 1 Durante \arias horas ha ütUDcraJo Se ^ acor<Jado poner en circu 
de tanque que han legado la ^ i g u a r ^ .os también los carros; acaso sean uno el GobieniC) sobre este tema, pudiendo . . ^ mil lonG ' do DpSetas 
día como fortaleza móvil, formando m? de los magníficos tanques cogidos en los comunicar lma fa^fán saf s í á c b r l á ^ millones pesetas en 
primera línea de protección, tras la cual frentes de Madrid y Aragón, en los a e / " ^ ™>nedaS de veinticinco cén t imos . 
lian maniobrado las escuadras, lanzadas Teruel o Belchite- acaso dond- llevaban j v.- i • | Se aprueba t a m b i é n la dis tr ibu , , / ' av.tx3vy WVMUV ^vawi ^ p Q ^ t ^ arancelaria. f 
*] *s*ltD- • | la Iwz y el martillo y las estrellas de Se ha aprobado un crédifo de 5 0 0 mil 
La maniobra ha sido penosa, pues unas cinco puntas, lleve ahora la bandera ele tas nuevas edificaciones en BeL I 
veces han tenido ĉ uc moverse entre las España y el emblema de Falange. 
cióñ de fondor del mes. 
Se han nombrado magistrados 
. d e l Tr ibuna l Supremo a don Ra-
vmas cercadas de paredes de piedra, . 1 - ; E l carro va hacia adelante, bajo la Se ha ¿cordá(lo dejar s h eícct3 el fael Rubio, don J o a q u í n Lacam-
tas y fuertes, y otras entre espesos p.na- tempestad de h.erro, donde intervienen , ^ l . ^ c ' bre> don j u a n jualbert0( don F é . 
chite. 
nicCrM u |escuentC) a fimcionarios públicos para 
res, que dificultaban el movimiento de las armas modernas. Se cumplen los ob- , L¿rir^ÍAn no&«Ql 
« i r x - > ' » ' - l * " bUí>LI i p L l O l l l l d L r O l i a l . 
os pesados -artefactos. Pero s. i tn.c.1, a^efvos que la concisión del parte encie- Se han ^ ,os sigu.:,;;)fcs decre. 
ios cañones antitanques ni a la arii44erí i rra en breves líneas. Llegaron los t a n - 1 ^ . 
enemiga que batía todo el campo donde qnes basta la trinchera enemiga. Acaso V j j n o formando el Estatuto dá" Patrón, 
mamoDrahan nuestros carrosr fes berci- sea el mismo carro que quedó a b a n d o n a - \ „ í' r , . . • „ . , 
_ 1 1 « 1 . • . • i l ü Cic V j U l l l c a . 
cas unidades avanzaron hasta hs tnnch.- .do hace meses en las ardientes ondula- 0 t r o ^ el reglamento de h Orden 
to de piones, de Brúñete o en las nieves de Te- (le Isabel la Católicai 
r e emigas a prueba del heroism. 
(niiiiiinnntnMnniiiinniiiniitiiuniiiiinMiMiinminiiii los tripulantes, de la habilidad de lo« J ruel. E l n]ismo carro; pero otros les hoin I 
conductores para sortear los grandes obs bres, otros los que iban aferrados a bs [piada, que garantiza con su asistencia u 
taculos del terreno y e?n,1,*"»r'5,* Í^A* • o o i o ^ ^ o ,1̂ 1 ~ , — J ^ „i . i . . . . . «i ' . , . aculos del terreno y esquivar en todo palancas del mando, otros los que iban quienes les cubren desde la íort ile5 
o posible el fuego de la artillería ene al cuidado del rápido cañoncito y ame-^sta tronchado pinos y haciendo sah 
¡tralladora. dando" tumbos en su ardiente J 
nerpeiones de la derecha 
miga. 
La 
Ebro ?nri prodigio en hechos de va&r 
individual extraordinario, que deotro de 
las unidades nue compartieron el honor 
ríe figurar a la vanguardia, señalarán 
íóá ex-Dcdientes de recompensa. Pero hov 
tenemos n u e destacar la actuación de' los 
carros ¡de rombnfe. cuvos servidores co-
nocen, cini/ás mejor nijé ningún otro com 
batiente, lo que se llevan h-ie^tln 5a vida 
o cara o r r u z cuando ê cierran l-̂ s ror-
lezuelas del monstruo de acero y emoieza 
a trepidar el motor, entre las ardieia^ 
planchas, tras las que se coinlensaii los 
.as piedras de serranía, 





tal, donde se albergaba el enemi e/o. En una de las grandes curvas del rio, 
Otros los hombres de dentro, pero j van en busca del enemigo, trabajando 
otros también los hombres de fuera, que por la paz/de la que se sienten trabaja-
siguen a las móviles fortalezas, con el dores clesde sus'baluartes de acero, los 
fusil y la bomba de mano para comple- que, saltando por encima de las trinche-! M a r í a Castresana. 
tar la accióm del carro, que jamás se ras rojas, agotan en España el poderío] 
l i x Alvaroz SantuUano, don Eduar 
do Alonso, don .Eduardo Viva r , 
dorTEugenio Eíizaguirre, don Do-
mingo G u z m á n de la Calle, don 
J o s é M á r q u e z Caballero, don Ikle 
fonso Bellón González, don iüa-
.riano Miguel Rodr íguez , don Ger 
m á n Pr ior Untorica. Se nombra te 
niente fiscal del Tr ibunal Supre-
mo a don R a m ó n Garc ía del Val le 
'Sa la ; abogados fiscales del T r i b u 
nal Supremo, 'a don R a m ó n Galla 
dor, don Juan Garc í a Romero de 
Tejada, don José Luis Gargallo, 
don Manuel C a n d a r í a s , don J o s é 
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Se nombra magistrados de', la 
siente desamparado por su infatiícna. Pa- de los enemigos de la paz mundial, paral A ^ O ^ L . \ ^ ^ t i -
ra un carro de combate de nuestro E j é r - V e sean posibles espléndidos frutos, C < x - | ¿ ^ S Provincial de Cas te l lón 
cito no existe la sorpresa posible de un m0. los que se esperan en la hora CKtre- a ^ ^ ranciSCO L a r c ñ a n o a 
enemigo que llegüe a sus órganos vitales mecida por el anhelo de mlllóne? de b.om- aon ' ^'XS Alonso Hodriguez; te 
con bombas de mano o botellas de ga - bres que quieren ía salvación üé Occ.idcn 1 nÍ€G; :cal áe M á l a g a a d ' ^ i 
solina, porque d e t r á s de él marjha una te en su mejor baluarte, que Iva sido E s - j ^ranc*3c':> de, Paula de Mena San 
infantería decidida, heroica y bien tem paña, • \ u / i - ^ «MüIán, , - ' -DRYa 
por , 
